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El fenómeno de la Arquitectura contemporánea es un proceso sistémico, donde convergen 
diferentes métodos de solventar la incertidumbre de la realidad cotidiana; a su vez, lo 
arquitectónico sirve para crear espacios donde habitar y llevar a cabo acciones estimadas que den 
sentido a quien la vive. Por lo tanto, una parte fundamental de la arquitectura es lograr integrar 
tanto al sentido del habitar, como al entendido de la vida misma y su diario acontecer. Así la obra 
arquitectónica se manifiesta obligadamente antes nuestros sentidos para establecer una 
comunicación integradora y ordenadora desde nuestros diferentes cúmulos de percepción y de 
necesidades imperantes. 
Básicamente la persistentemente comunicación sensorial que se establece entre una obra 
arquitectónica y sus habitantes, comenzará indudablemente, por la lectura de la piel edificatoria 
formada por la selección y coyuntura de acabados arquitectónicos en una obra determinada. Por lo 
tanto, los acabados insertos en una edificación se transformarán en su principal carta de 
presentación ante el medio, el contexto y los usuarios. 
La importancia de los acabados recubrientes para la arquitectura ha sumado tanta importancia 
durante los últimos años que ha llevado a generar una gran dinámica de innovación, situación que 
ha acrecentado exponencialmente la gran variedad de elementos posibles para formar las caras 
visibles de las construcciones. Esta relevancia de los recubrimientos en la arquitectura no es nueva 
y más se debe al cumulo de conocimientos y usos que se les daba desde la antigüedad. 
En referencia a lo anterior y en un contexto histórico occidental, la importancia de los 
recubrimientos sobrepuestos a las construcciones se remonta iconográficamente a ciertos puntos 
sobresalientes. Posiblemente el primer punto importante que tendríamos que resaltar en la 
utilización de acabados arquitectónicos con una relevancia significativa sería lo ocurrido en el 
antiguo Egipto, esencialmente recurrimos al ejemplo de las paredes decoradas dentro de las 
tumbas, estos acabados eran decoraciones suntuosas que servían no sólo como homenaje al último 
lugar de descanso de los faraones, sino también como una manera de proveer comodidades en el 
más allá. Sólo los faraones y la alta elite egipcia gozaban del privilegio de las tumbas ricamente 
decoradas en acabados que aseguraban la vida eterna. La incorporación de ciertos acabados y el 
diseño interior de las tumbas y pirámides fue cuidadosamente elaborado, debido a que se creía que 
era un elemento significante de creencias místicas. La utilización de ciertos acabados esgrafiados 
 
 
por artesanos especializados y la utilización de colores determinaba la intención de bienestar del 
gobernante en su viaje a otro mundo. 
La importancia de la representación y selección de acabados arquitectónicos también puede 
percibirse de forma clara en las estructuras del antiguo Imperio romano, donde las casas eran 
cómodas gracias a su lógica de acabados encalados y terracotas. La arquitectura de las casas 
romanas tenía habitaciones con diferentes funcionalidades, que eran principalmente identificadas 
a partir de la selección de diferentes colores y texturas señalas en los cubrientes de sus muros. 
Los romanos introducen a la arquitectura, de manera formal, el concepto de que el diseño del 
interior de un edificio era tan importante como la de la parte exterior, esto lo ejemplificaban por 
medio del cuidadoso diseño de las materias cubrientes en sus muros y losas. Las élites romanas más 
acomodadas crearon espacios destinados  para un mayor confort durante cierta temporada 
climática, así existían en la arquitectura romana, habitaciones y construcciones solamente 
destinadas para gozar del verano o de la temporada de frío; esta distinción de funciones espaciales 
no solo era en referencia al contexto de la ubicación del edificio, también eran obras constructivas 
que se desarrollaban apegadas al uso de ciertos acabados cubrientes que estaban relacionados a la 
climatización predominante de un lugar destinado. Los romanos encontraron una gran utilidad 
funcional y estética en el manejo de técnicas para la elaboración de materiales pétreos, encalados, 
terracotas y pigmentados a lo largo de sus edificios principales.  
Otro punto iconográfico sobre la importancia del acabado en la arquitectura se manifiesta durante 
la llamada época del Renacimiento Italiano; las personalidades económicamente más pudientes de 
la época se interesarían ampliamente por profundizar en las artes, por lo tanto, comenzarían a 
contratar artistas para trabajar en sus casas, creando fachadas, losas, muros interiores y techumbres 
sobresalientes en su técnica y simbolismo. Durante esta época las cualidades estéticas de los 
acabados en muros y losas crean un gran mundo de símbolos y narrativas que predominaran hasta 
nuestra época como referentes de la cultura occidental.  
Entrado el siglo XIX, el acontecer humano sufriría una transformación radical a partir de la llegada 
de la máquina de vapor y subsecuentemente por el uso del carbón y la electricidad, la era de la 
revolución industrial había iniciado y con ella también se manifestaría una nueva forma de percibir 
y vivir la vida. La época industrial, entre muchas cosas más, permitió el acceso del diseño a las 
multitudes obreras y urbanas. Con esto la arquitectura empezaría a ser considerada no solo para las 
élites sociales, las masas urbanas empezarían por primera vez en la historia conocida a tener acceso 
 
 
directo al consumo de viviendas y espacios masivos que implicaban características de un diseño 
proyectado por un experto en el tema. Así en la industrialización el aumento de la popularidad y del 
consumo del arte y el diseño se vería acrecentado exponencialmente, por lo tanto, se emprendieron 
grandes proyectos encaminados a la manifestación artística y arquitectónica, se comenzaron a crear 
espacios con una preconcepción encaminada a la obtención de la mejor forma y funcionalidad. Esta 
época proporcionó la oportunidad para que incluso aquellos individuos de la clase obrera pudieran 
paulatinamente acceder al diseño arquitectónicos en sus casas y negocios. Por lo tanto, la exaltación 
en el estudio y uso de los acabados se precipitó a un claro uso masivo de la técnicas y aplicaciones 
de los mismos. Un ejemplo claro de esto, es qué entre 1830 y 1850 se creó todo un arsenal de 
materiales sustitutivos cuyo efecto en la industria persiste actualmente; el uso de galvanizados y la 
galvanoplastia aumentó en gran escala, lográndose cubrir el yeso con una fina capa de metal 
aparentando bronce. Está técnica precipito la hechura de las primeras molduras que imitaban a las 
situadas en los decorados arquitectónicos de los grandes palacios europeos, con esto las casas de 
clase media evidenciaban el uso de materiales y acabados arquitectónicos como una clara muestra 
de intenciones aspiracionales hacia un mejor estilo de vida1. Además de la consideración de los 
ornatos y acabados estéticos en los nuevos proyectos arquitectónicos de la revolución industrial 
también se impulsó de sobremanera la utilización de nueva cubrientes para el espacio de la 
arquitectura, llegaron de la mano de los adelantos tecnológicos el uso del cristal, del acero y del 
concreto. Esto acabaría por transformar toda la forma de elaborar arquitectura del siglo XX y hasta 
nuestros días. 
La evolución de la era de las máquinas y la industrialización dio paso a varios estilos influyentes en 
el campo de la arquitectura y que promulgaban diferentes formas de resolver el aspecto del acabado 
y del detalle de la cubierta arquitectónica. Por ejemplo, el Art Decó que inicio en los albores del siglo 
XX, pero en realidad se haría popular después de la primera guerra mundial, sería un estilo muy 
ecléctico en sus acabados, incluía desde reminiscencias del antiguo Egipto hasta acabados en los 
que se utilizaban nuevas técnicas como los prefabricados. 
Del mismo modo vendrían subsecuentemente estilos racionalistas que promulgaban la sencillez y 
limpieza visual de la cultura de posguerra por medio de la utilización de acabados pulcros, como el 
concreto aparente, el cristal y la pigmentación de colores asépticos. 
                                                             




En todos los casos de los estilos arquitectónicos del siglo XX y de principio del siglo XXI su principal 
comunicación con el usuario, con el contexto y con la cultura será por medio de la forma y 
plasticidad que está implícita en la utilización de los acabados sugeridos por la propia obra. Una 
pieza de arquitectura se lee permanentemente por medio de la piel y el carácter que le 
proporcionan sus acabados. 
Desde lo anterior podemos deducir la importancia de un trabajo que de bases claras para el 
conocimiento de los principales acabados arquitectónicos utilizados en las obras constructivas de la 
actualidad. Así, es un placer para mi tener la distinción de realizar el prólogo de esta interesante 
obra sobre los Acabados en la Edificación Básica, texto de la autoría del estimado Arquitecto Antonio 
Garza Contreras. El documento se presenta ante el lector como una obra muy completa, pues el 
autor nos representa un amplio punto de vista sobre la ejecución de las principales técnicas para la 
aplicación y el estudio de los llamados acabados arquitectónicos. Este trabajo muestra una notable 
sincronicidad con el ejercicio básico y diario de la arquitectura, esto podrá establecer rápidamente 
a este documento como una pieza referente tanto para el estudiante como para el profesionista de 
la arquitectura y la construcción. Los caminos recorridos en esta obra están claramente delineados 
por una exhaustiva investigación y descripción de los materiales y herramientas básicas que 
permiten crear y seleccionar acabados idóneos para una edificación contemporánea. 
El Arq. Garza Contreras, autor de esta valiosa obra, nos permite evidenciar aquí su amplia 
experiencia en el campo de la arquitectura, desarrollada principalmente en los ámbitos de la 
construcción, la enseñanza y el diseño.  
Durante el recorrido de la obra podemos observar una primera parte que inicia con la introducción 
y su descripción básica sobre lo que son los acabados arquitectónicos y su principal lógica de uso y 
aplicación en la edificación. Durante los siguientes capítulos el Arquitecto Garza hará un recorrido 
preciso sobre los materiales y los productos básicos para emplearse en el proceso constructivo de 
los acabados, retoma ideas que van desde los materiales naturales hasta los prefabricados y los 
adherentes de mejor utilización.  
Se describe de forma consecuente la gran variedad de herramientas, aparatos y maquinarias que 
permitirán al interesado llegar a los estándares esperados dentro de los diferentes procesos 
constructivos a utilizar en la edificación arquitectónica contemporánea.  
 
 
También el autor nos sugiere formas prácticas de evaluar la producción e instalación de los 
principales acabados y las mejores formas de dar mantenimiento a los mismos para sí lograr su 
mayor longevidad.  
Para finalizar, el documento nos muestra descripciones de gran utilidad sobre los conceptos y 
delineaciones generales de los acabados, así como literatura pertinente sobre sinónimos de los 
principales materiales en relación a su uso en otras regiones y un banco de imágenes que facilitarán 
al lector la identificación de los principales materiales y acabados.  
El lector de este texto, estoy seguro, encontrara en él un trabajo de gran claridad en sus conceptos 
y desarrollos; permitiendo por lo tanto un gran aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 
para su mejor desenvolvimiento en el ámbito académico y/o profesional.  
 


















Los acabados son los materiales o productos que se integran, se adosan o se sobreponen a los 
elementos constructivos de los objetos arquitectónicos, para el confort de los usuarios, para 
acentuar la expresión de los espacios y de las formas, y para su protección de los efectos 
nocivos resultantes por las temperaturas, por la humedad, por las lluvias y por la 
contaminación del medio ambiente. 
Los acabados se identifican para las azoteas, para el interior o para el exterior: de los cielos, 
de los muros y de los pisos. 
Los acabados se seleccionan por el nivel económico del objeto arquitectónico, por su 
presencia, por la resistencia al desgaste y por el confort. 
Los acabados se codifican en los integrados, los adheridos y los sobrepuestos: los integrados 
son los materiales que se les confiere a los elementos constructivos durante el proceso 
constructivo, los adheridos son los materiales que se aglutinan a los elementos y los 
sobrepuestos son los materiales que se instalan encima de los elementos constructivos, de tal 
manera que se puedan retirar y reutilizar.     
Los acabados se determinan según sean para el acabado inicial, para el acabado intermedio 
y para el acabado final. En algunos casos el acabado inicial es el mismo que el final y en 
otros el acabado intermedio se integra con dos o más acabados.    
Los fabricantes de los materiales y de los productos para los acabados proporcionan las 
características de sus productos: las medidas, la composición química, el proceso 
constructivo, los que recomiendan para el interior o para el exterior del objeto arquitectónico 
y las recomendaciones para su limpieza.  
Este libro está integrado por los siguientes capítulos:  
El CAPÍTULO I. En él se encuentra la información necesaria sobre los materiales y de los 
productos básicos para emplearse en el proceso constructivo de los acabados; los que se 
consiguen de la corteza terrestre, los que se obtienen de los árboles, los aglutinantes 
integrados por los aglomerantes y por los conglomerantes. La identificación de los productos 
que se adhieren y los que se sobreponen a los elementos constructivos. Los insecticidas 
recomendados para aplicarse en los elementos constructivos y en el césped, con el fin de 
erradicar las termitas, los gusanos y otros insectos.  
 
 
El CAPÍTULO II. En él se identifican las herramientas, los aparatos y la maquinaria 
indispensable para el proceso de la aplicación de los acabados.   
El CAPÍTULO III. En él se describe el proceso constructivo de los acabados para las 
azoteas, los cielos, los muros y los pisos, tanto al exterior como al interior. Se enuncian las 
tolerancias permitidas para el visto bueno y la recepción de los acabados. 
El CAPÍTULO IV. En él se delinea la limpieza de los acabados, recomendada por los 
fabricantes.  
Y el CAPÍTULO V. En él se enuncia una relación básica de conceptos de los acabados, con 
la descripción y la unidad de medida recomendada.  
Al final se adjunta una relación de sinónimos, un listado de imágenes con su liga para acceder 
a una red de informática y una bibliografía básica para consulta. 
 
Mtro. Antonio Garza Contreras. 




CAPÍTULO I.          
LOS MATERIALES Y LOS PRODUCTOS.        
A. LA CORTEZA TERRESTRE.       Pág. 1                         
a. El tepezil. 
1. La perlita expandida. 
b. La tierra. 
1. La tierra orgánica. 
2. La arcilla. 
2.1. El barro. 
c. Los pétreos. 
1. Los triturados. 
1.1. La grava. 
1.2. La gravilla. 
1.3. Las arenas. 
1.4. Los finos. 
2. Las losetas. 
B. LAS MADERAS.        Pág. 3 
a. La madera natural. 
b. La madera industrializada. 
C. LOS AGLUTINANTES.      Pág. 3 
a. Los aglomerantes. 
1. La arcilla. 
2. El asfalto. 
2.1. El primario. 
2.2. El cemento asfaltico. 
2.3. La emulsión asfáltica. 
2.4. La pintura con aluminio. 
2.5. Las membranas asfálticas. 
3. La pintura. 
3.1. El primario. 
 
 
4. Las impermeabilizantes. 
4.1. El primario. 
5. Los barnices. 
5.1. El de poliuretano. 
6. Los adhesivos. 
b. Los conglomerantes. 
1. El yeso. 
2. El cemento. 
3. El mortero común. 
4. El mortero ligero. 
5. Las pastas. 
6. Pigmentos. 
7. El concreto normal. 
8. El concreto traslucido. 
D. LOS ADHERIDOS.       Pág. 8 
a. Las losetas. 
1. Las de barro. 
2. Las de cerámica. 
3. Nariz de cerámica. 
4. Las de porcelanato. 
5. Las de mármol. 
6. De granito. 
7. Tira curveada. 
8. Las de piedra caliza. 
9. Las de piedra artificial. 
10. Las de vinilo. 
11. Los adoquines. 
12. Las de alfombra. 
13. Las de terrazo. 
14. Las de concreto. 
b. El pasto artificial. 
 
 
c. Los ladrillos. 
d. Las fachaletas. 
e. El parquet. 
f. El linóleum. 
g. El papel tapiz. 
h. El zoclo. 
i. Los aislantes térmicos. 
1. La espuma de poliuretano. 
2. El poliestireno. 
3. Los morteros ligeros. 
4. El mortero de espuma. 
E. LOS SOBREPUESTOS.      Pág. 21 
a. Las tejas. 
b. El plafón. 
1. Los estructurados con perfiles metálicos esmaltados. 
2. Los estructurados con perfiles metálicos galvanizados. 
c. El lambrín. 
d. La duela. 
e. Nariz para escalón. 
f. Las alfombras en rollo. 
g. Los zoclos de aluminio. 
h. El césped tipo alfombra. 
i. El césped en hebras. 
F. INSECTICIDAS.       Pág. 25 
CAPÍTULO II 
LAS HERRAMIENTAS, LOS APARATOS Y LA MAQUINARIA. 
A. LAS HERRAMIENTAS.      Pág. 26 
a. Para el trazo. 
1. La cinta métrica. 
2. El flexómetro. 
3. El tiralíneas. 
 
 
a. Para determinar y verificar la escuadra, la verticalidad y la horizontalidad. 
1. La escuadra. 
2. La plomada. 
3. El nivel de mano. 
4. La manguera translucida. 
c. Para la manufactura y el acarreo. 
1. La manguera. 
2. La pala. 
3. La carretilla. 
4. Los botes de plástico. 
5. La artesa. 
d. Para golpear, gravinar y martelinar. 
1. El martillo de uña. 
2. La piqueta. 
3. El mazo cabeza de hule. 
e. Para lanzar, untar, rebozar, afinar o pulir. 
1. La cuchara. 
2. La talocha. 
3. La plana. 
4. La llana. 
5. La llana dentada. 
6. La espátula. 
7. Las reglas. 
8. El rayador de concreto. 
8.1. El de borde doblado. 
8.2. El de borde al centro. 
8.3. El de canales continuos. 
9. Peine rallador de concreto. 
10. Para cortar losetas. 
10.1. La tenaza. 
10.2. La cortadora manual. 
 
 
11. Para recortar el césped. 
11.1. Pinzas. 
11.2. Tijeras. 
11.3. Rastrillo para recoger. 
12. Para instalar tapices. 
12.1. Para recortar. 
12.2. Para aplicar y eliminar bordos. 
13. Para untar emulsiones. 
13.1. El cepillo con fibras de ixtle. 
13.2. La brocha. 
13.3. El pincel. 
13.4. El rodillo. 
14. Para cortar y doblar. 
14.1. La tenaza. 
14.2. La tijera. 
15. Para la colocación de tornillos. 
15.1. El desarmador plano. 
15.2. El desarmador en cruz. 
16. Para apisonar. 
16.1. El pisón. 
17. Para barrer. 
18. La limpieza. 
19. Herramienta para restirar alfombras. 
B. LOS ANDAMIOS Y LAS ESCALERAS PROVISIONALES. Pág. 41 
a. Los andamios apoyados. 
b. Los andamios colgantes. 
c. La escalera provisional. 
C. LOS APARATOS.       Pág. 43 
a. El taladro. 
b. El taladro de percusión. 
c. Los aditamentos para perforaciones 
 
 
1. Las brocas. 
2. El sacabocado. 
d. El medidor de humedad.  
e. La plomada Laser. 
f. Medidor laser. 
g. Aspersor manual. 
h. Los aparatos topográficos. 
1. El nivel. 
2. El teodolito. 
3. La estación total. 
D. LA MAQUINARIA.       Pág. 47 
a. Las revolvedoras. 
b. La allanadora de aspas. 
c. Lijadora de pisos de madera. 
d. Lijadora manual. 
e. Rodillo de acero. 
f. Desbastadora, pulidora y abrillantadora de pisos. 
g. La abrillantadora de pisos. 
h. Desbastadora manual. 
i. La aspiradora de alfombras. 
j. La lanzadora de mortero. 
k. La cortadora eléctrica con banco. 
l. La cortadora eléctrica sin banco. 
m. Brocha de aire. 
n. Podadora manual de césped. 
E. LOS ACCESORIOS DE PROTECCION.    Pág. 52 
a. La mascarilla. 
b. Semi-mascara. 
c. Las gafas. 
d. Los guantes. 
e. Las botas de seguridad. 
 
 
f. Los cascos. 
g. El chaleco de seguridad. 
h. El arnés. 
CAPITULO III 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO       
A. EN LAS AZOTEAS.       Pág. 55 
a. En las losas planas. 
1. En los pretiles. 
2. Preparación de la cubierta. 
2.1 La limpieza de la superficie. 
2.2 El sello primario. 
2.3 El sellado de fisura. 
2.4 Una capa de impermeabilizante. 
3. Los aislantes térmicos. 
4. Las pendientes pluviales. 
4.1. Con arcilla y empastado. 
4.2. Con mortero ligero. 
5. La impermeabilización. 
5.1. Con emulsiones asfálticas. 
5.2. Con pinturas elastoméricas. 
5.3. Con membranas asfaltadas. 
6. Recomendaciones. 
b. En las losas inclinadas. 
1. El acabado frente de los aleros. 
1.1. In situ. 
1.2. Las prefabricadas. 
2. La preparación de la losa. 
2.1. La limpieza de superficie. 
2.2. El sello primario. 
2.3. El sellado. 
2.4. Una capa de impermeabilizante. 
 
 
3. El aislante térmico. 
4. El empastado. 
5. La impermeabilización. 
5.1. Emulsiones asfálticas. 
5.2. Pinturas elastoméricas. 
5.3. Membranas asfaltadas. 
6. Las tejas. 
6.1 Recomendaciones. 
6.2. La instalación. 
6.2.1. Las de barro, cerámica, mortero y pizarra. 
6.2.2. La de madera 
6.2.3. Las de PVC. 
B. LOS CIELOS.        Pág. 63 
a. Al exterior. 
1. El zarpeo. 
2. El afine. 
3. La pintura vinílica. 
4. La pasta industrializada. 
5. Los plafones. 
5.1. Con perfiles metálicos esmaltados. 
5.1.1. Los acabados para el plafón. 
5.2. Con perfiles metálicos galvanizados. 
5.2.1. Los acabados para el plafón. 
b. Al interior. 
1. El zarpeo.  
2. Con pasta de yeso. 
2.1. Directo. 
2.2. Sobre zarpeo. 
3. La pintura vinílica. 
4. La pasta industrializada. 
5. Los plafones. 
 
 
5.1. Con perfiles metálicos esmaltados. 
5.2. Con perfiles metálicos galvanizados. 
C. EN LOS MUROS.       Pág. 68 
a. Al exterior          
1. El zarpeo. 
2. El afine. 
3. La pintura vinílica. 
4. Con pasta industrializada. 
5. Las losetas. 
5.1. Las de cerámica, porcelanato, mármol y granito. 
5.2. Las de piedra caliza. 
6. Los ladrillos. 
7. Las fachaletas. 
8. Los muros de doble ladrillo. 
9. Las bardas. 
b. Al interior. 
1. El zarpeo. 
2. La pasta de yeso. 
2.1. Directa. 
2.2. Sobre zarpeo. 
3. La pintura vinílica. 
4. La pasta industrializada. 
5. Los tapices. 
6. Las losetas. 
7. Los ladrillos. 
8. Las fachaletas. 
9. Los muros de ladrillo. 
10. Los bloques de mortero con acabado. 
11. Los lambrines. 
12. Los arrimaderos. 
D. EN LOS PISOS.        Pág. 77 
 
 
a. El empastado. 
b. Para el exterior. 
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LOS MATERIALES Y LOS PRODUCTOS. 
Son las unidades de origen natural, manufacturado o industrializado, que se 
emplean como acabado1 en los objetos arquitectónicos. Se identifican en los que 
se extraen de la corteza terrestre, en los que provienen de los árboles, en los 
productos aglutinantes, en los que se van a integrar, en los que se van a adherir, 
en los que se van a sobreponer y en los aislantes térmicos. 
A. LA CORTEZA TERRESTRE. 
A la capa superficial del planeta que habitamos se le conoce como la corteza 
terrestre. Está constituida por un material suelto y ligero llamado tepezil2, por 
capas semi-compactas llamadas tierra y por capas consolidadas llamadas 
pétreas.  
a. El tepezil es un mineral poroso, se emplea en su estado natural, su densidad varía 
de 400 a 900 kg/m3. 
1. La perlita expandida es un producto que resulta al aplicarle altas temperaturas 
a un mineral amorfo y este se expande.  
b. La tierra se clasifica en la orgánica y en la arcilla.  
1. La tierra orgánica3 está compuesta por minerales, con restos de animales y de 
vegetales. Se emplea para nutrir árboles, plantas y zacate sembrados en ella. 
2. La arcilla es un material inerte de origen sedimentario, compuesto de silicatos 
de alúmina hidratada y otros minerales en menor porcentaje. Se emplea para 
manufacturar rellenos para pendientes en azoteas y para producir barro. 
2.1. El barro es la mezcla de arcilla y agua. Se coloca en moldes, se desmolda y se 
seca en hornos con altas temperaturas. Se producen losetas4 para pavimentos, 
ladrillos y fachaletas. 
c. Los pétreos se codifican en las rocas compactas y las rocas sueltas que se 
encuentran en grandes conglomerados. Las rocas sueltas se encuentran en los ríos 
y en los arroyos. Las rocas compactas se clasifican en: plutónicas, como el 
granito; metafórmicas, como el mármol, la pizarra y la cuarcita y las volcánicas, 




Los conglomerados se han formado por la solidificación del magma y se les 
conoce como rocas. Se identifican como la dolomita, la caliza, el mármol y el 
granito. 
La dolomita es una roca de gran dureza, compuesta de carbonato de calcio y de 
magnesio. La caliza es una roca sedimentaria de mediana dureza, compuesta por 
carbonato de calcio. El mármol es una roca de gran dureza, constituida con calcita 
y dolomita en un 90%, el resto de los minerales que la componen dan al mármol 
los tonos y las vetas. El granito es una roca granular de gran dureza, está 
compuesta de cuarzo, feldespato y mica. El tepezil es un material poroso de baja 
densidad y con propiedad de aislante térmico. 
Se ofertan como triturados: la dolomita y el mármol; en losetas: la caliza, el 
mármol y el granito; al natural: la caliza. 
El empleo de las rocas sueltas está prohibido por la Comisión Nacional del Agua.  
1. Los triturados.  
Son el producto de la molienda de la dolomita y el mármol, ambas en seco. Al 
tamizarse en diferentes tamaños de malla se obtienen gravas, gravillas, arenas y 
finos. 
1.1. La grava se produce en tres granulometrías: la grava #1 es de 5.1 cm (2”) y la 
grava #2 es de 1.9 cm (3/4”). 
1.2. La gravilla se produce en tamaño 9.525 cm (3/8”). 
1.3. Las arenas se producen en dos granulometrías: la #4 con tamaño máximo de 0.5 
cm y la #5 con tamaño máximo de 0.025 cm.   
1.4. Los finos son la arena triturada y cribada5 con granulometría máxima de 0.005 
cm. 
2. Las losetas. 
Las de piedra caliza se emplean con su figura al natural o formateándolas en 
cuadriláteros o rectángulos, de diferentes dimensiones y con un grosor de 2 cm. 
Las de mármol o granito se formatean con diferentes figuras. Si el área de la 
loseta es igual o menor que 0.09 m2, su grosor es de 1 cm; si el área es mayor, el 




o para aplicarse in situ; con acabado desbastado natural o lavado al ácido; con 
acabado gravinado o martelinado.  
B. LAS MADERAS. 
a. La madera natural se obtiene de los siguientes árboles: el bojón (cordia 
alliodora), la caoba (swietenia macrophylla), el cedro (cedrela adorata), el 
chechén (metopium brownei), el chicozapote (manilkara zapota), el ébano 
(diospyrus ebenum), el encino (quercus ilex), el granadillo (platymiscium 
yucatanum), el machiche (lonchocarpus castilloi), el nogal (juglans regia), el 
pino (pinus), el roble (quercus robur), la teca (tectona grandis), el tzalam 
(lysiloma bahamensis), etc.    
Se fabrican lambrines para recubrir muros y cielos, en forma de tiras de 
diferentes anchos y largos con 1 cm de grosor, con sistema de macho-hembra y 
con un bisel en los lados largos.  
Se fabrican duelas para recubrir pisos, en forma de tiras de diferentes anchos y 
largos con 2 cm de espesor, con sistema de macho-hembra. Se fabrican zoclos 
para protección del acabado de los muros durante su limpieza, en forma de tiras 
de diferentes anchos y largos con 1 cm de espesor; son lisos, con una arista 
redondeada o con molduras.   
b. La madera industrializada se fabrica con aserrín de madera encolado y 
prensado, o con capas de láminas de 1 mm de espesor de madera, encoladas y 
prensadas.  
Se fabrican lambrines, duelas y zoclos como acabados, de 1 cm de grosor, con 
diferentes anchos y largos, con acabado imitación madera y en diferentes colores. 
Se industrializan paneles de 0.01905 m (3/4”) y 0.015675 m (5/8”) de grosor, de 
1.2192 m (48”) de ancho x 2.4384 m (96”) y de 3.048 m (120”) de largo, para 
utilizarse en los encofrados para los acabados de concreto aparente. 
C. LOS AGLUTINANTES. 
Son los materiales capaces de adherirse y de unir otros materiales para formar un 






a. Los aglomerantes. 
Son los materiales y los productos que se pegan o se aglutinan por medio de 
procesos físicos. Son la arcilla, el asfalto, el primario6, las pinturas y los 
adhesivos. 
1. La arcilla es un material mineral natural que se emplea para manufacturar 
rellenos para pendientes pluviales en las azoteas. 
2. El asfalto es un producto líquido viscoso de color negro derivado del petróleo. 
Se emplea en la fabricación de impermeabilizantes y se clasifican en: el primario, 
el cemento asfáltico, la emulsión asfáltica, la pintura de aluminio y las 
membranas asfaltadas con o sin acabado. 
2.1. El primario. 
Emulsión de baja viscosidad, elaborado con asfaltos modificados con base en 
agua.  
2.2. El cemento asfaltico. 
Es un material aglomerante sólido o semisólido de color negro o pardo oscuro. 
Es resistente a la elongación producida por las altas temperaturas y a la 
compresión resultante de las bajas temperaturas.   
2.3. La emulsión asfáltica. 
Es la mezcla de asfalto con agua y un agente emulsivo. Se aplica en frío como 
impermeabilizante.  
2.4. La pintura con aluminio. 
Es la mezcla de aleaciones de aluminio y una laca. Se emplea como acabado 
reflejante en las impermeabilizaciones con base en asfalto.  
2.5. Las membranas asfaltadas. 
Es un producto compuesto por una membrana de fibra de vidrio o de poliéster, 
recubierta con emulsiones asfálticas modificadas como polímeros. Su 
presentación es en rollos y su colocación es por medio de termo-fusión.  
Se fabrican sin acabado, para encima colocar tejas o con un acabado integrado 
por una base pintura de aluminio, con gravilla blanca o de color rojo o verde, o 







Membrana asfaltada acabado aluminio. 
 
Imagen #2 
Membrana asfaltada con color. 
 
Imagen #3 
Membrana asfaltada imitación teja. 
3. La pintura. 
Es la mezcla de aglutinantes sintéticos con pigmentos resultando una emulsión 
viscosa, que al aplicarse y secarse resulta una capa de color uniforme y con 
apariencia mate. 
A las pinturas acrílicas se recomienda aplicarlas solo al interior de los edificios. 
Las vinílicas se recomiendan para el interior y para el exterior, y las de esmalte 
se recomiendan como protección de los elementos constructivos contra los 





3.1. El primario. 
Es la mezcla de resinas vinílicas o acrílicas y aditivos con base en agua. Se 
emplea como base para dotar de mayor adherencia a las pinturas vinílicas, las 
acrílicas y los esmaltes.   
4. Los impermeabilizantes. 
Son productos que se emplean para evitar el paso del agua pluvial al interior de 
los objetos arquitectónicos. Se fabrican con polímeros acrílicos, pigmentos 
inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales.  
4.1. El primario. 
Es un producto con base en agua, elaborado con resinas acrílicas o vinílicas y con 
aditivos. Se emplea como base para posteriormente aplicar pinturas 
impermeabilizantes. 
5. Los barnices. 
Son líquidos integrados con aceites en un solvente. Los aceites son de origen 
natural o sintético. Se emplean como protección para las maderas.   
5.1. El de poliuretano. 
Es un barniz transparente, anticorrosivo y brillante, producto de la mezcla de 
resinas acrílicas (de origen petro-químico) y un catalizador de poli-isocianatos.  
6. Los adhesivos son substancias que se emplean para unir dos materiales o 
productos, los de origen vegetal mejor conocidos como colas y los de origen 
sintético con base en derivados del petróleo.   
b. Los conglomerantes.  
Son los materiales y los productos que se fijan o se aglutinan por medio de 
procesos químicos. Son el yeso, el cemento, los morteros, las pastas, los 
pigmentos, el concreto normal y el traslúcido. 
1. El yeso es un polvo fino blanco que resulta de aplicarle altas temperaturas a un 
mineral constituido por sulfato cálcico.  
2. El cemento es el resultado de mezclar piedra caliza, arcilla, yeso y hierro, mezcla 
que se somete a calcinación en hornos con altas temperaturas y posteriormente la 




Se emplea en la manufactura o fabricación de pastas, mortero común, mortero 
ligero y concreto. 
3. El mortero común resulta de la mezcla de agua potable, cemento gris y arena 
triturada. Se emplea en los empastados, en el mamposteo y como recubrimiento. 
Para los empastados se emplea la proporción 1:3 con arena #4, con un grosor 
máximo de 5 cm; para el mamposteo se emplea la proporción 1:3 con arena #5, 
con un espesor máximo de 1 cm; para recubrimiento se emplea la proporción 1:5 
con arena #4, con un espesor de 1 cm.  
4. El mortero ligero se fabrica con agua potable, cemento, tepezil o perlita 
expandida y aditivos. Se emplea a granel, para elaborar pendientes pluviales y se 
fabrican placas como aislante térmico. 
5. Las pastas. 
Se les denomina “pastas” a la mezcla de agua potable con cemento gris o con 
cemento blanco; a la mezcla de agua potable, cemento gris y arena #5 cribada; a 
la mezcla de agua potable, cemento blanco y polvo de mármol; a las pastas 
industrializadas con aditivos y a la mezcla de agua potable con yeso. 
La pasta de agua potable y cemento se emplea para acabado pulido7; la pasta de 
agua potable, cemento y triturados finos se emplea para acabados afinados; los 
productos industrializados se venden para acabados pulidos, para dotar de 
texturas, para adherir baldosas y para rellenar las uniones entre las losetas. 
Para colocar baldosas, el mortero se fabrica con diferentes aditivos adhesivos, 
según sea el porcentaje de absorción de las losetas; al mortero se le agrega un 
aditivo impermeabilizante si las losetas van a estar en contacto con la humedad.   
El yeso, al mezclarse con agua potable, forma una pasta que al secarse se 
endurece. Se emplea para recubrimiento en cielos y muros, sólo al interior de los 
edificios. 
6. Pigmentos para el cemento. 
Son polvos de óxido que se integra a los morteros o concretos para conferirles 
color: con el óxido de hierro se consiguen tonos rojos, amarillos y negros, con la 
combinación de ellos se obtienen los tonos naranjas y marrones; con el óxido de 




azules. Cada fabricante recomienda la cantidad de kilogramos de polvo por m2 
así como su aplicación. 
7. El concreto normal. 
Es el resultado de la mezcla de agua potable, cemento, arena y grava, en 
diferentes proporciones, según la resistencia especificada. La reacción química 
de la mezcla del agua con el cemento produce el endurecimiento del producto. 
8. El concreto traslúcido es la mezcla del concreto normal con aditivos 
poliméricos. El producto permite un 70% del paso de la luz.    
D. LOS ADHERIDOS. 
Son los productos que se colocan con un material aglomerante o conglomerante, 
para que funcionen como revestimiento en los muros y en los pisos. Se clasifican 
en: baldosas, ladrillos, fachaletas, parquet, linóleum y los tapices.   
a. Las losetas son losas pequeñas de diferente material y con distintas figuras y 
medidas. Se emplean como recubrimiento en los muros, en los cielos y en los 
pavimentos. Se fabrican de barro, de cerámica, de porcelanatos, de vinilo, de 
mármol, de granito, de terrazo, de madera natural, de madera industrializada, de 
alfombra, de piedra o de concreto.  
1. Las de barro cocido son losetas de diferente figura, con un tamaño máximo de 
900 cm2 y grosor de 2 cm; con acabado opaco o brillante. Se emplean en 
pavimentos, al interior o al exterior de los edificios. Son de alta absorción.  
 
 
                                       
 
Imagen #4 

















Loseta de barro con extremo redondeado. 
2. Las de cerámica son losetas de diferentes figuras, con tamaño máximo de 3600 
cm2, con grosor de 1 cm; su acabado final es de esmalte de color, con presencia 
opaca, semi-mate o brillante. Son lisas, con relieves, con dibujos geométricos, 
imitando piedra o madera. Se fabrican con un acabado antiderrapante, para las 
superficies húmedas o para el exterior de los edificios. Son de mediana absorción. 
 
Imagen #8 

















   
Imagen #10 








Losetas de cerámica imitación empedrado. 







4. Las de porcelanato son losetas de figura cuadrada o rectangular, con un tamaño 
máximo de 120 x 120 cm y con un grosor de 1 cm; con apariencia lisa o imitando 
otros materiales. Son brillantes u opacas. Se fabrican con un acabado 
antiderrapante para las zonas húmedas o para el exterior de los edificios. Son de 










5. Las de mármol se extraen de canteras y para recubrimiento se fabrican láminas 
de gran tamaño, con 2 cm de grosor y para formatos menores con 1 cm de 
espesor. Son altamente resistentes a la abrasión. El acabado final es: desbastado, 
pulido y abrillantado; desbastado y lavado con ácido; desbastados y con acabado 
antiderrapante, tipo gravinado o martelinado, sean de fábrica o in situ.  El mármol 
es de baja absorción. 
 
Imagen #14 
Loseta de mármol travertino.  
6. De granito. 
Es una roca granular, está compuesta de cuarzo, feldespato y mica. Se extrae de 
canteras y para recubrimiento se fabrican de 2 cm de grosor para losetas de gran 
formato y de un 1m de espesor para formatos de menor tamaño. El acabado final 
es gravinado, martelinado o abrillantado. Se emplean como recubrimiento en 




Loseta de granito pimienta y sal. 
 
7. Tira curveada de PVC o de aluminio para emplearse en la nariz de los escalones 









8. Las de piedra caliza se fabrican laminados de sección constante, con formato de 
cuadrado o rectangular. Se manufacturan labradas en diferentes formatos y 
grosores o sin forma definida. La piedra de mayor dureza se emplea para 
pavimentos y la de menor resistencia para recubrir muros.  
 
Imagen #17 
Baldosa de piedra caliza para recubrir pisos y muros. 
Son de mediana absorción. 
 
Imagen #18 
Piedra laja para pisos y muros. 
Son de alta absorción. 
 
Imagen #19 
Las formateadas para recubrir muros. 









En trama clásica a hueso.  
Son de alta absorción. 
9. La piedra artificial. 
Se fabrica con cemento blanco y piedra natural triturada en relación de 1:3. En 
algunos casos al mortero se le agregan pigmentos. Se emplean diferentes moldes, 

















Listones de mármol. 
 
10. Las losetas de vinilo son de policloruro de vinilo (PVC), se fabrican de 
diferentes formatos, con espesor de 2 o de 4 mm. Se emplean para pavimentos al 
interior de los edificios. Se instalan sobre con un adhesivo látex y algunas losetas 






















Losetas de vinilo, imitación parquet de madera. 
 
11. Los adoquines de mortero comprimido se fabrican en figuras con diferente 
formato y medidas para pavimentos. Si son para la circulación de personas, el 
espesor es de 4 cm y si son para el tránsito de automóviles, son de 8 y de 10 cm 
de grosor. Son de color cemento o con pigmentos. Son de alta absorción. 





12. Las de alfombra se fabrican en diferentes formatos, colores o con figuras 
geométricas; con fibra anudada o rasurada, traen el pegamento integrado o para 
adherirse con un pegamento de policloropeno. 
 
Imagen #27 











Con figuras geométricas. 
 
13. Las de terrazo. 
Son baldosas fabricadas en diferentes formatos, con distintos tamaños. En un 
molde metálico se vacía hasta la mitad del grosor, un mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #4 en proporción 1:3, y se complementa con el vaciado de 
un concreto de agua potable, cemento blanco, gravilla y polvo de mármol blanco. 
Se integran los materiales con un proceso de vibrado y prensado, y el proceso de 
curado es al vapor. Si se le agrega grava de mármol de 1 cm se le designa granito; 
si se le añade grava de mármol de 2 cm se le denomina granzón; si se le 




A las baldosas se les aplica un acabado desbastado, pulido y abrillantado de 











Loseta de paladiana. 
14. Las de concreto. 
Las baldosas de concreto se fabrican de 6 cm de espesor, con diferentes medidas 
y con área máxima de 3600 cm2. Son de diferentes figuras y gravados. Son de 
color cemento, con pigmentos o blancas. Se les confiere un acabado anti-
derrapante. Son de alta absorción. 
 
Imagen #32 









b. El pasto artificial. 
El “césped”8 se fabrica con hilos de polietileno insertados en una base negra de 
polipropileno y se fijan con una capa de poliuretano. Se colocan con un adhesivo.  
 
Imagen #33 
Césped de pelo largo. 
 
Imagen #34 
Pasto artificial de pelo rasurado. 
 
c. Los ladrillos se fabrican de barro en formato rectangular de 6.30 cm de ancho, 
de 24.4 cm de largo y de 6.67 cm de altura; con acabado liso, en bajo relieve o 
macheteado, de color uniforme o manchado. Son de alta absorción. 
 
Imagen #35 
Ladrillo de barro. 
d. La fachaletas se fabrican de barro al natural o con acabado manchado; de 25 cm 
de largo, de 7.50 cm de alto y de 1.8 cm de grosor; rectas o en forma de escuadra 






Fachaletas de barro. 
e. El parquet. 
Son tiras de madera natural con o sin acabado o industrializada con acabado, de 
10 cm de largo, 2.5 cm de ancho y de 0.9 cm de grosor, se fabrican formando 
cuadros cuatropeados de 5 tiras, colocados a 45° o a 90°, o en piezas sueltas para 
colocarse conformando diferentes figuras.  Se emplean al interior de los edificios.  









f. El linóleum es un recubrimiento de vinilo en rollo para pisos. Se fabrica de 2.00 
m de ancho y con un grosor de 2 o 4 mm. Su acabado es brillante u opaco, su 
apariencia es lisa, con gravados o imitando materiales. Se emplea sólo al interior 










g. El papel tapiz es un recubrimiento que se adhiere a las paredes. Consiste en un 
papel liso o con relieves, pintado en uno o varios colores, estampado con dibujos 







Papel tapiz estampado. 
h. El zoclo9 es una franja que se coloca en la unión del acabado de los muros con el 
de los pisos. Se fabrican de vinilo, de PVC, de madera natural o industrializada, 
de barro, de cerámica, de porcelanato, de mármol, de granito y los de terrazo; con 






















i. Los aislantes térmicos son los materiales que ofrecen resistencia al paso de las 
altas y bajas temperaturas para lograr el confort. Se seleccionan según el 
coeficiente de conductividad térmica. 
La selección del aislante es el resultado del análisis del costo de adquisición y de 
la resistencia del aislante a la conductividad térmica.    
Los materiales se identifican en el poliuretano; en placas o expandida in situ, el 
poliestireno en placas, los morteros ligeros vaciados in situ o en placas. 
1. La espuma de poliuretano es un polímero que se obtiene de la reacción química 
de un poliol y un isocianato. Durante el proceso se producen burbujas que lo 
convierten en un material poroso. Su densidad varía de 30 hasta 100 kg/m3. Se 
atomiza directamente “in situ” y se industrializa en placas de diferentes 




2. El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización 
del estireno monómero, y el estireno monómero es un derivado de los 
hidrocarburos. Se industrializa en placas de diferentes formatos.  
 
Imagen #44 
En placas.       
 




3. Los morteros ligeros. 
Los morteros ligeros resultan de la mezcla de agua potable, cemento normal, 
tepezil o de perlita expandida y un aditivo. Se venden a granel, para empastados 
en las azoteas, en placas como aislante y en sacos para repellos.  
4. El mortero espuma es la mezcla de agua potable, de cemento, de arena, de un 
aditivo generador de espuma y aire comprimido. Se venden en placas, como 
aislante térmico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E. LOS SOBREPUESTOS. 
Son los materiales que se instalan con la particularidad que se pueden desmontar 
y volver a colocarse. 
a. Las tejas son piezas pequeñas de diferentes materiales, formas y sistema de 
ensamblaje. Se emplean para proteger la impermeabilización, para la conducción 
del agua pluvial y como ornato de los objetos arquitectónicos. Según la forma, el 
fabricante recomienda la inclinación mínima adecuada. Se fabrican de barro 
cocido al natural, de cerámica con acabado vidriado, de mortero cemento-arena 
al natural o con pigmentos, de pizarra, de madera (tejamanil) y de PVC. Las tejas 
tienen un agujero en el lado que quedará en la parte superior. Su figura es 
rectangular o cuadrada, planas o con diferentes acanalados. 
 
                               
Imagen #45 
Diferentes formatos de tejas de barro. 
 
Imagen #46 







Teja de PVC 
b. El plafón10, es un recubrimiento que se emplea para reducir alturas, para dotar 
de volumetrías a los cielos, para ocultar ductos, tuberías y los gabinetes de la 
iluminación.  
1. Los estructurados con perfiles metálicos esmaltados, conformando una 
cuadrícula, colgada de la cubierta con alambre galvanizado calibre # 16, debajo 
de la estructura de perfiles se coloca una lámina desplegada, estirada y amarrada 
con alambre recocido calibre 16. Se complementa con una capa de mortero, agua 
potable, cemento y arena #4.  
2. Los estructurados con perfiles metálicos galvanizados, conformando una 
cuadrícula, colgada de la cubierta con alambre galvanizado calibre # 16. Debajo 
se atornillan tableros de yeso, si es para el interior del objeto arquitectónico, o de 
tableros de cemento si va al exterior. Se complementa resanando las juntas de los 
tableros con una tira de malla de fibra acrílica y con una masilla acrílica. 
c. El lambrín es un acabado que se coloca en los muros y en los cielos. Se fabrica 
en diferentes anchos y largos, con un espesor de 9.525 mm (3/8”). En los cantos 
largos, como vista, se les hace un ochavo y para su instalación el sistema macho 
hembra. El de madera natural (ver I, B, a) se fabrica con el acabado terminado o 
para aplicárselo in situ. El de madera industrializada se fabrica con el acabado 










d. La duela es un acabado que se emplea como pavimento. Se fabrica en diferentes 
anchos y largos, y para su instalación posee el sistema macho hembra. La de 
madera natural (ver I, B, a) se fabrica con un grosor de 19.05 mm (3/4”), con el 
acabado terminado o para aplicárselo in situ, las de madera industrializada se 
fabrican con un espesor de 9.525 mm (3/8”), con el acabado de fábrica. 
 
Imagen #49 









De madera laminada. 








f. Las alfombras en rollo se fabrican para el interior de los edificios, con una base 
de poliuretano donde se insertan fibras de lana, de vinilo, de polipropileno, de 
poliéster, de acrílico o de yute. Se les aplica una capa de látex y se coloca otra 
capa de polipropileno. 
Las alfombras son de fibras largas para proporcionar confort a los usuarios y las 


















Alfombra con fibras rasuradas.  
g. Los zoclos de aluminio se fabrican con acabado brillante u opaco, con diferentes 
anodizados, con distintas dimensiones y formatos; se fabrican en dos secciones: 
la primera sección es la base y se fija a los muros por medio de taquetes y 










h. El césped tipo alfombra, se comercializa en rollo para plantarse, sobre una 










Césped en alfombra. 
 














Son líquidos con compuestos químicos para evitar la proliferación de las plagas, 
tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Las posibles plagas son: 
las termitas, los mosquitos, las arañas, las cucarachas, los gusanos, etc. 
Las empresas que prestan el servicio de aplicación de los insecticidas, proponen 













LAS HERRAMIENTAS, LOS APARATOS Y LA MAQUINARIA.   
A. La herramienta es un utensilio fabricado de metal, madera, plástico o la 
combinación de ellos, que auxilia a la mano de obra en la habilitación, en la 
aplicación y en la colocación de los materiales para los acabados.  
b. Para el trazo. 
1. La cinta métrica es un cilindro metálico que en su interior tiene una cinta flexible 
de metal o de tela plastificada de 6 mm de ancho. En una cara tiene marcas en 
milímetros, centímetros y metros; por la otra en pulgadas. Tiene un sistema para 
enrollar y desenrollar por medio de una manija.  
 
Imagen #58 
2. El flexómetro es un cilindro metálico o de plástico que en su interior tiene un 
sistema automático de enrollado y desenrollado de una cinta flexible de metal de 
6 mm de ancho. En una cara tiene marcas en milímetros, centímetros y metros, 





3. El tiralíneas tiene forma de un elipsoide, es metálico o de plástico que posee un 
rollo de hilo y un recipiente que contiene polvo, tiene un sistema de enrollado y 











c. Para determinar y verificar la escuadra, la verticalidad y la horizontalidad. 
1. La escuadra es un elemento de metal, de plástico rígido, de madera o de la 
combinación de ellos. Se integra por dos soleras planas de diferente longitud, 
unidas formando un ángulo de 90°. En la solera de mayor longitud, tiene un 








2. La plomada está conformada por una pesa metálica en forma de cono o por un 
cilindro metálico con un extremo en punta, y en el otro un gancho para amarrar 
un hilo para ser colgada. Se complementa con un carrete de madera o de metal 
del mismo grosor que la pesa, con un orificio por donde se desliza el hilo; se 
utiliza para señalar o verificar la verticalidad de los elementos constructivos.  
 
Imagen #62 
3. El nivel de mano, es una herramienta que se emplea para marcar la 
horizontalidad o verticalidad de un elemento. Se fabrican en forma de regla 
metálica o de madera; poseen incrustados dos tubos de cristal cerrados, uno 
vertical y el otro horizontal, llenos de líquido con una burbuja. En los tubos tienen 









4. La manguera translucida es un tubo de plástico para determinar niveles cuando 
esté llena de agua sin burbujas. Se emplea para marcar niveles, basándose en el 
principio de los vasos comunicantes. 
 
Imagen #64 
d. Para la manufactura y acarreo de los morteros, las pastas y la conducción 
del agua.  
1. La manguera es un tubo de plástico, que en un extremo tiene una terminal 
metálica o de plástico rígido, con rosca macho y el otro con rosca hembra. Se 





2. La pala de mano diseñada para mover materiales sueltos. Está conformada por 
una lámina gruesa de figura cuadrada para el acarreo. La lámina está unida a un 
mango de madera o de tubo de acero, con una asidera metálica rematada con un 













3. La carretilla es un vehículo con una caja metálica en forma de concha, adherida 
a una asidera tubular que remata en una llanta. Se fabrican con diferentes tipos 









4. Los botes de plástico con asidera de acero tienen forma de cubo, con capacidad 
de 19 litros, se emplean para acarrear agua, materiales sueltos, morteros o pastas. 
 
Imagen #68 
5. La artesa es un recipiente hermético de madera, con forma de una pirámide 






Artesa de madera. 
 
e. Para golpear, gravinar y martelinar. 
1. El martillo de uña está conformado por un cabezal metálico y un mango de acero 









2. El martillo llamado “piqueta” se emplea para gravinar y/o martelinar. Está 
integrado por un mango de acero y un cabezal metálico alargado, el cabezal con 
un extremo terminado en punta y el otro en una plancha con filo.  
 
Imagen #71 
3. El mazo de mango corto es un artefacto de percusión, se fabrica con una cabeza 




f. Para lanzar, untar, rebosar y dar acabado a los morteros y a las pastas. 
1. La cuchara está formada por una lámina metálica de forma triangular, sujeta a 
un mango de madera. Se emplea para lanzar morteros.  
                                      
Imagen #73 
2. La talocha está formada de madera o de aluminio, que consiste en una plancha 




acumular mortero o pasta de yeso, y para extender las mezclas a aplicar en muros 
y cielos.  
 
Imagen #74 
3. La plana está formada con una placa lisa de madera con forma rectangular, unida 
a una asidera del mismo material. Se emplea para dar acabados afinados a las 
pastas de cemento. 
 
Imagen #75 
Con placa de madera. 
 
Imagen #76 
Con placa de espuma maciza. 
4. La llana lisa está formada por una placa lisa de acero con bordes lisos en figura 
de rectángulo, adherida a una asidera de madera. Se emplea para untar pastas de 




5. La llana dentada está formada por una placa lisa de acero en figura de 
rectángulo, adherida a una asidera de madera, con dos bordes lisos y dos 






6. La espátula está conformada por una lámina delgada y alargada, de metal o de 
plástico rígido, con figura triangular truncada, con el extremo más ancho afilado 
y en el más angosto una asidera de madera o plástico rígido. Se emplea para 
aplicar pasta de cemento, de asfalto o de plástico.      
 
Imagen #79 
7. Las reglas son perfiles de sección rectangular de madera sólida o huecas de metal 
de acero o de aluminio. Se emplean para rebozar los morteros.  
 
Imagen #80 
8. El rayador de concreto está formado con una placa metálica con un borde 
doblado, con un borde al centro de la placa, o con canales invertidos y continuos. 
Se complementa con una asidera de madera.  

















8.3. El de canales continuos se emplea para realizar el acabado rallado en las rampas, 
para que sea antiderrapante. 
 
Imagen #83 
9. Peine rallador de concreto.  
 
Imagen #84 
10. Para cortar losetas. 
10.1. La tenaza consiste en dos piezas alargadas de metal unidas por un eje 
descentrado. Los extremos largos son para hacer presión en los extremos cortos; 
































12. Para instalar tapices. 





Navaja de un filo. 






Llana de acrílico. 
 
13. Para untar emulsiones. 
13.1. El cepillo con fibras de ixtle está conformado por un cepillo de madera o de 
plástico rígido donde están insertadas fibras de ixtle, con o sin un mango de 
madera o de plástico. Se emplean para barrer y para aplicar emulsiones asfálticas.   
 
Imagen #92 
Cepillo con mango. 
 
Imagen #93 







13.2. La brocha. 
Es un haz de cerdas de pelo en forma rectangular y una asidera metálica o de 
plástico rígido, ambas sujetas con un casquillo de lámina de acero.  Se emplea 




13.3. El pincel. 
Es un haz en forma de cilindro de cerdas y una asidera larga, ambas sujetas con 
un casquillo de lámina de acero. Se emplea para untar pintura en sitios estrechos.  
  
Imagen #95 
13.4. El rodillo. 
Está conformado por un cilindro de felpa o de esponja de poliuretano, que gira 
sobre un eje de acero. Uno de sus extremos se extiende y se dobla a 90°, para 









14. Para cortar y doblar. 
14.1. La tenaza está confomada por dos brazos unidos de forma asimetrica por medio 
de un eje que permite abrirlos o cerrarlos. En el extremo corto posee dos placas 
curveadas que se cierran en las puntas, se emplea para cortar y amarrar alambres 
 
Imagen #97 
14.2. La tijera para cortar láminas. 
 
Imagen #98 
15. Para la colocación de tonillos. 
















16. Para apisonar manualmente la arcilla. 
16.1. El pisón está formado por una placa metálica cuadrada de 30 x 30 x 1.9 cm de 
espesor (30” x 30” x ¾”), adherida a un mango de tubo de acero o de madera. Se 











17. Para barrer. 































Trapeador con mopa de algodón y cubeta con exprimidor. 
 
Imagen #105 
Trapeador con mopa de microfibras. 
 
Imagen #106 
































Trapeador tipo mechudo curado con aceite. 
 
Imagen #110 






Franela para limpieza de lambrines. 
 





B. LOS ANDAMIOS Y LAS ESCALERAS PROVISIONALES. 
a. Los andamios apoyados. 
Son estructuras metálicas para ensamblar, construidas con tubería metálica de 
diferentes diámetros y calibres. Cada estructura mide 2.40 m de altura y 1.20 m 
de ancho. Se conforma con dos perfiles huecos circulares en disposición vertical 
que en cada uno de sus extremos tienen soldado un niple de menor diámetro. Los 
perfiles verticales están unidos por medio de soldadura a dos perfiles huecos 
circulares en disposición horizontal de menor diámetro colocados a 30 cm del 
lado superior y del inferior. A 40 cm en paralelo al perfil vertical tiene soldado 
un perfil del mismo diámetro de los horizontales, y a cada 40 cm de separación 
4 perfiles de menor diámetro, en disposición horizontal conformando una 
escalera. En cada perfil vertical posee soldado un “clip”. La estructura se 
complementa con dos armazones conformadas por dos perfiles huecos de menor 
diámetro, que al centro se sujetan con un eje para abrirse o cerrarse, y sus 
extremos achatados y con un agujero para insertarse y sujetarse en el “clip”.  







b. Los andamios colgantes. 
Son plataformas estructuradas con perfiles de acero y madera, suspendidas con 
cables y con equipos para elevarla y descenderla. En los apoyos es necesario que 
los cables tengan una sujeción adecuada. 
 
Imagen #114 






C. LOS APARATOS.  
Son los instrumentos que poseen mecanismos que funcionan con energía 
eléctrica o por medio de la electrónica, se complementan con aditamentos.   
a. El taladro es un aparato con motor eléctrico que produce rotación a un cabezal, 




b. El taladro de percusión. 
También conocido como roto martillo, es un aparato con motor eléctrico que 
produce rotación y percusión a un cabezal, donde se inserta una broca, se emplea 





c. Los aditamentos para perforaciones.  
1. Las brocas. 
Son aditamentos que se emplean en los taladros y en los roto-martillos para hacer 
agujeros. Según la dureza del material a agujerar se selecciona la punta de la 
broca. En la siguiente imagen, la primera broca es para agujerar el acero, la 
segunda es para hacer agujeros en madera y la tercera es para agujerar el concreto, 






2. El sacabocado. 
Es un aditamento que se acopla a los taladros para hacer agujeros mayores, tienen 
una boca hueca con bordes dentados en un extremo y en el otro un acoplamiento 






d. El medidor de humedad. 
Es un instrumento electrónico que se emplea para conocer la humedad en los 
elementos en donde se va a aplicar o colocar un acabado. En una pantalla se 
determina la humedad en grados Celsius o en grados Fahrenheit. 
 
Imagen #120 
Medidor de humedad. 
e. La plomada Láser es un instrumento electrónico que funciona con baterías, que 
al encenderla proyecta un rayo de luz en ambos sentidos, para indicar o verificar 






f. El medidor de distancias Laser es un instrumento electrónico que funciona con 
baterías, posee un rayo con el cual se mide la distancia entre dos objetos y en una 
pantalla se lee de inmediato la longitud. Además, tiene un sistema para calcular 
el área y el volumen de una habitación.  
 
Imagen #122 
g. El aspersor manual. 




h. Los aparatos topográficos se emplean para realizar y verificar el trazo, los 









1. El nivel, el tripié y el estadal. 
                                                                                   
Imagen #124 









3. La estación total es un aparato topográfico electro-óptico. Consiste en un 
teodolito electrónico, con medidor de distancias y un microprocesador. Se 















D. LA MAQUINARIA. 
Es el conjunto de mecanismos habilitados para generar energía. Se emplean 
cuando la mano de hombre no es suficiente, poseen un motor que emplea 
electricidad o gasolina como combustible y para su funcionamiento se necesita 
un operador especializado.   
Se utiliza para manufacturar concretos y morteros; para el habilitado, aplicado y 
colocado de materiales para acabados. 
a. La revolvedora para concretos o morteros se integra por una olla en forma de 
un cilindro metálico con tapa en un extremo, en el otro extremo tiene unido un 
cilindro metálico de forma troncocónica sin tapa. En el interior de la olla está una 
lámina de acero colocada como serpentín. La olla gira en un eje mediante un 
motor de combustión de gasolina o eléctrico; al exterior tiene un engrane en toda 
su circunferencia para que, por medio de una manivela, se mueva en sentido 
vertical. La olla y el motor se sujetan con una estructura metálica que en un 








Revolvedoras con motor de combustión interna de gasolina. 
b. Allanadora de aspas. 






c. La lijadora de pisos de madera, para desbastar y pulir. 
 
Imagen #129 
d. Lijadora manual para madera, para desbastar y pulir.  
 
Imagen #130 











f. Desbastadora, pulidora y abrillantadora de pisos de concreto, de terrazo, de 









g. La abrillantadora de todo tipo de pisos. 
 
Imagen #133 













j. La lanzadora de mortero. 
Es una maquinaria menor que funciona con energía eléctrica o con gasolina. Se 








k. La cortadora eléctrica con banco, para cortar losetas de cerámica, de 
porcelanatos, de mármol, de granito y ladrillos. Funciona con un motor eléctrico 
montado sobre una regla para su deslizamiento. El motor hace girar un disco 
metálico con puntas de diamante.   
 
Imagen #137 
l. La cortadora eléctrica sin banco para montar sobre una mesa. Sirve para el 






m. La maquinaria para aplicar pinturas consiste en un compresor de aire, un almacén 










n. Podadora de césped. 
La maquinaria para recortar césped se fabrica para ser impulsada manualmente o 































Podadora manual con hilo, con motor a gasolina o eléctrico.  
 
E. LOS ACCESORIOS DE PROTECCIÓN. 
Son los elementos indispensables para la protección del personal que interviene 
en la construcción de los objetos arquitectónicos.  
a. La mascarilla. 
Las mascarillas son filtros que se colocan en la nariz de los trabajadores de la 
construcción, que detienen las partículas de los polvos o de los líquidos 







Es un accesorio diseñado para la protección de las vías respiratorias de los 
trabajadores de la construcción, contiene filtros que detienen las partículas de 












Las gafas protectoras (goggles) son un tipo de anteojos que cubren y encierran 





Imagen #146  
d. Los guantes industriales. 
Son los elementos que auxilian en la proteccion de las manos, durante el proceso 
constructivo. 
 




e. Las botas seguridad. 






f. Los cascos. 
Los cascos son elementos de seguridad para protección de la cabeza contra la 







g. El chaleco de seguridad. 
Los chalecos de seguridad personal, son una indumentaria recomendada para 







h. El arnés.  
Es un elemento de seguridad para trabajos en las alturas. Sujetan al obrero y le 























EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
A. EN LAS AZOTEAS. 
El acabado en las azoteas son los materiales o productos que se adhieren o se 
sobreponen en las losas para desalojar e impedir el paso del agua pluvial al 
interior de los edificios, para disminuir la conductividad térmica del exterior al 
interior o como vista en las losas inclinadas.  
Se identifican según sean para losas planas o para losas inclinadas. 
a. En las losas planas.  
En las losas planas el proceso del acabado se inicia al aplicar un recubrimiento a 
los pretiles, la preparación de la losa, en su caso, la colocación de un aislante 
térmico, determinar un procedimiento para la construcción de las pendientes 
pluviales y la aplicación de un sistema de impermeabilización.    
1. En los pretiles. 
Si los pretiles tienen superficies de concreto, éstas deberán tener un acabado 
rugoso; el proceso del acabado en la cara superior y en la interior del pretil se 
inicia con la limpieza, eliminando el polvo, los aceites y las grasas, y se humedece 
la superficie.     
El acabado de los pretiles consiste en realizar un zarpeo12 en el lado vertical 
interior, un empastado en la cara superior y un afine en ambas caras. Para el 
zarpeo se colocan “maestras”13 de 5 cm de ancho y de 1 cm de espesor de 
mortero, con proporción 1:5 cemento-arena #4, a plomo y en línea. Se rellenan 
los espacios con el mismo mortero, dándole un acabado rebosado. El empastado 
se realiza colocando dos fronteras de madera, una en el lado interior, 
sobresaliendo 1 cm del pretil y la otra en el lado exterior sobresaliendo de la otra 
frontera con un desnivel del 1%. Se coloca un mortero con proporción de 1:5 de 
cemento-arena #4, dándole un acabado rebozado; una vez terminadas las 
“pendientes” y realizado el chaflán, se aplica en ambas caras del pretil y en el 
chaflán un afine14, con mortero de proporción 1:5 cemento-arena #5 cribada, o 




madera. Durante el proceso se mantienen húmedas las superficies y al terminar 
se sigue un proceso de “curado”.  
2. Preparación de la cubierta. 
Una vez terminado el acabado de los pretiles, se verifica que no exista humedad. 
Se inicia el proceso de la preparación de la cara superior de la losa: con la 
limpieza de la superficie, eliminando el polvo, los aceites y las grasas; con la 
aplicación de un “primario”; con el sellado de las fisuras, de las juntas y en la 
unión de las tuberías con la losa y con la aplicación de una capa del 
impermeabilizante seleccionado.  
2.1. La limpieza de la superficie. 
Se limpiará la losa, la cara superior y la lateral interior de los pretiles, de tal 
manera que deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, óxidos y hongos. 
2.2. El sello primario. 
Si el sello primario es una emulsión asfáltica, se aplica ésta con un cepillo de 
ixtle o si es de resinas acrílicas, se aplica con un rodillo afelpado. 
2.3. El sellado de fisuras, juntas y tuberías. 
Las fisuras, las juntas y alrededor de las tuberías, se aplica un “sellado” 
rellenándolas con cemento asfáltico o con cemento acrílico, aplicándose con una 
espátula. 
2.4. Aplicación de una capa de impermeabilizante. 
Esta capa se aplica sobre la cubierta, en los pretiles en la cara superior y en la 
cara lateral interior. Si la capa es de emulsión asfáltica, se aplica con un cepillo 
de ixtle y si la capa es de pintura elastomérica se aplica con un rodillo de felpa.  
3. Los aislantes térmicos. 
Al terminar la preparación de la losa, se instalan los aislantes térmicos. Si se 
selecciona el poliuretano expandido, éste se aplica in situ. 
Si se selecciona en placas, sean de poliuretano, de mortero ligero o mortero 
espuma, se adosan a la superficie con el producto adhesivo que recomiende el 






4. Las pendientes pluviales. 
Son los rellenos sobre las azoteas, para dirigir el agua pluvial hacia las gárgolas 
o hacia las bajantes, la pendiente recomendada es del 1%. No se recomienda que 
sea mayor para no agregar peso a la cubierta.  
4.1. Con arcilla y un empastado de mortero. 
Encima de la capa de impermeabilizante o en su caso del aislante, se colocan 
maestras de mortero, definiendo los niveles de los valles y de las crestas. Se 
coloca la arcilla previamente humedecida y se compacta manualmente con un 
pisón: se vacía una capa de 5 cm de espesor, de mortero de agua potable, cemento 
y arena #4, en proporción 1:3. En la unión del empastado con el pretil se 
manufacturan los chaflanes de 10 cm. Se le aplica al empastado y a los chaflanes 
un acabado flotado con una plana de madera o de espuma rígida; se le confiere 
un proceso de curado al conjunto.  
Recomendaciones: 
Cuando el área del empastado sea superior a 25.00 m2, se subdividirá la 
superficie en áreas menores y se harán juntas de 2 cm de ancho, ubicándolas en 
las crestas. Las juntas se rellenarán con cemento asfáltico o cemento plástico.  
4.2. Con mortero ligero. 
Sobre la capa de impermeabilizante se colocan maestras de mortero ligero 
definiendo los niveles de los valles y de las crestas. Se rellenan los espacios y se 
realizan los chaflanes con mortero ligero. Se aplica un acabado flotado integrado; 
se le confiere un proceso de curado. Las pendientes con mortero ligero no 
necesitan juntas.  
5. La impermeabilización. 
Para evitar el paso del agua pluvial hacia el interior de los edificios se emplean 
los sistemas de impermeabilización. Estos son con base en emulsiones asfálticas, 
de pinturas elastoméricas o con membranas asfaltadas con acabado integrado.   
Las superficies donde se aplicará la impermeabilización deberán estar libres de 






5.1. Con emulsiones asfálticas. 
Sobre la superficie, los chaflanes y el lado interior de los pretiles se aplican con 
un cepillo de ixtle un primario con base de asfalto. Con una espátula y empleando 
cemento asfáltico se rellenan las juntas del empastado, en su caso, las fisuras y 
las uniones de las tuberías con el mortero de las pendientes. Con un cepillo de 
ixtle se aplica una capa de emulsión asfáltica en frío; se instala una membrana de 
refuerzo y se integra con una segunda capa de emulsión asfáltica. Se empieza del 
nivel más bajo de las pendientes hacia el de mayor altura. La membrana se coloca 
en sentido transversal a la dirección del desalojo del agua pluvial. Las membranas 
se empalman 10 cm y se cubren con una capa de asfalto. En algunos casos se 
aplica doble capa de refuerzo; con un cepillo de ixtle se aplica una pintura de 
aluminio, como reflejante.   
5.2. Con pinturas elastoméricas. 
Sobre la superficie, los chaflanes y el lado interior de los pretiles se aplican con 
un rodillo de felpa un primario con base acrílica. Con una espátula y empleando 
cemento acrílico se rellenan las juntas, se resanan las fisuras y las uniones de las 
tuberías con el mortero de las pendientes. Se aplica una capa de pintura acrílica 
con un rodillo de felpa; se instala en sentido perpendicular a la pendiente pluvial 
una membrana de refuerzo de fibra plástica, revisando los empates entre las 
membranas y se integra con una segunda capa de pintura acrílica como acabado 
final. Algunos fabricantes venden pinturas elastoméricas llamadas uní-capa y 
otros recomiendan doble membrana de refuerzo. 
5.3. Con membranas asfaltadas con acabado. 
Sobre la superficie, los chaflanes y el lado interior de los pretiles, se aplica con 
un cepillo de ixtle un primario con base de asfalto. Con una espátula y empleando 
cemento asfáltico se rellenan las juntas, se resanan las fisuras y las uniones de las 
tuberías con el mortero de las pendientes. Con un cepillo de ixtle se aplica una 
capa de emulsión asfáltica en frío. Se extienden los rollos de membrana, 
empezando de la parte más baja hacia la parte de mayor nivel. La membrana se 
pega a la capa de emulsión asfáltica por medio del sistema de termo fusión; las 





Si en las azoteas se colocan aparatos y/o equipos, es necesario diseñar y construir 
andadores para el personal de mantenimiento, para que el tránsito de las personas 
no afecte la impermeabilización. 
b. En las losas inclinadas. 
En las losas inclinadas el proceso del acabado se inicia al darle un recubrimiento 
a los límites de los aleros, con la preparación de la losa, en su caso la colocación 
de un aislante térmico, con la construcción de un empastado, con la aplicación de 
un sistema de impermeabilización y, en su caso, con la instalación de la teja como 
acabado final.      
1. El acabado del frente de los aleros. 
Los remates de los aleros se clasifican en remates in situ o remates prefabricados. 
Los remates in situ son de una línea vertical o inclinada, con el diseño de diferente 
longitud de líneas rectas en relieve, de líneas inclinadas o con la combinación de 
ambas en relieve; con líneas curvas o la combinación de líneas curvas con líneas 
rectas. Los remates prefabricados se elaboran de concreto simple, de concreto 
con acero de refuerzo, de materiales pétreos, de lámina de acero o de lámina de 
aluminio.    
Los elementos de diseño de los remates son: el “listel” o el filete, que es de 
sección cuadrada o rectangular. El “toro” es de sección de medio círculo 
convexo; el “bocel” es de sección semicircular o elíptica convexa, se le llama 
medio bocel cuando es de un cuarto de la sección. La “gola” tiene sección en 
figura de “S”, con la arista hacia afuera o invertida. Se denomina “nacela” si la 
parte saliente se encuentra arriba y se le llama “talón” si la parte saliente esta 
abajo.   
1.1. “In situ”. 
Son los remates manufacturados directamente en el límite de las losas. 
En el límite de la losa, se coloca una frontera horizontal en la parte superior en 
línea y a plomo o inclinada, en la parte inferior un encofrado con las medidas del 




de mortero de agua potable, cemento-arena #4 en proporción 1:5 y se rebosa. Al 
día siguiente se retira la frontera y el encofrado y se humedece el zarpeo. 
Sobre el zarpeo se aplica una pasta de mortero 1:5 cemento-arena #5 cribada o 
industrializada, se le da un acabado flotado con una plana de madera. 
Las molduras manufacturadas directamente en los aleros se realizan con mortero 
cemento-arena #4 en proporción 1#3; se emplean reglas si el diseño es con base 
en listeles, y si el diseño es con líneas curvas o la combinación con líneas rectas, 
se realizan empleando una tarraja. Si las salientes son mayores que 5 cm, se 
reforzará en su longitud con una varilla de 9.525 mm (3/8”) de  con acero fý= 
4200 kg/cm2. 
1.2. Las prefabricadas. 
Son las molduras que se adosan en el límite de las losas. Es indispensable diseñar 
un sistema de fijación para evitar el desprendimiento. Se fabrican de concreto 
simple o reforzado, o con materiales pétreos, o con lámina de acero o de aluminio.  
2. La preparación de la losa. 
Al terminar el acabado de los límites de la losa inclinada, se inicia el proceso de 
la preparación de la cara superior verificando que no exista humedad. Se limpia 
la superficie eliminando el polvo, los aceites y las grasas; se aplica un primario; 
el sellado de las fisuras, de las juntas y en la unión de las tuberías con la losa y la 
aplicación de una capa del impermeabilizante seleccionado.   
Es recomendable que en los límites de los aleros se deje una franja de 20 cm sin 
la capa de impermeabilizante, para que la capa de mortero tenga mayor 
adherencia y se evite el deslizamiento. 
2.1. La limpieza de la superficie. 
Se limpia la losa para que quede libre de polvos, aceites, grasas, óxidos y hongos. 
2.2. El sello primario. 
Si el sello primario es una emulsión asfáltica, se aplica con un cepillo de ixtle 
(imagen 92), si el primario es de resinas acrílicas, se aplica con un rodillo afelpado 
(imagen 96). 




Las fisuras, alrededor de las tuberías, se resanan con cemento asfáltico o con 
cemento acrílico, empleando una espátula (imagen 79). 
2.4. Aplicación de una capa de impermeabilizante. 
Se aplica una capa de impermeabilizante. Si la capa es de emulsión asfáltica, se 
aplica con un cepillo de ixtle (imagen 92) y si la capa es de pintura elastoméricas a 
base de resinas acrílicas, se aplica con un rodillo de felpa (imagen 96).  
3. El aislante térmico. 
Se instala el sistema de aislante térmico seleccionado, sin cubrir el área de los 
aleros. 
4. El empastado. 
Se colocan “maestras” de mortero encima de la capa de impermeabilización o del 
aislamiento térmico. Se manufactura una capa de 5 cm de mortero, en proporción 
1:3; con agua potable, con cemento gris y arena #4 y se le da un acabado flotado, 
con una plana de madera (imagen 75) o de espuma rígida (imagen 76). Se le aplica 
un proceso de curado. 
Recomendaciones: 
Cuando el área del empastado sea superior a 25.00 m2, se subdividirá la 
superficie en áreas menores y se harán juntas de 2 cm de ancho, ubicándolas en 
las crestas. 
Si se selecciona el aislante térmico de mortero in situ, se coloca sobre toda la losa 
y encima de la capa de impermeabilizante, una capa de 5 cm de espesor. Se le da 
un acabado flotado, con una plana de madera (imagen 75) o de espuma (imagen 76). 
Se le aplica un proceso de curado. 
5. La impermeabilización. 
5.1. Si es con base en emulsiones asfálticas, ver III, A, 5.1. 
5.2. Si es con base en pinturas elastoméricas, ver III, A, a, 5.2. 
5.3. Si es con base en membranas asfaltadas, ver III, A, a, 5.3. 
6. Las tejas. 
6.1. Recomendaciones. 
Se recomienda que en los límites de los aleros se deje una franja de 20 cm sin 




Si la impermeabilización es con emulsiones asfálticas, no se le aplica la pintura 
de aluminio. 
Si la impermeabilización es con base en membranas asfaltadas, éstas no llevarán 
el acabado. 
6.2. La instalación de las tejas. 
6.2.1. Las de barro, de cerámica, de mortero y de pizarra.  
Se humedecen las tejas y se coloca la primera línea con mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #5, en proporción 1:3. En la parte inferior y en paralelo con 
el alero; se introduce y se amarra un alambre galvanizado calibre #16 en el 
agujero de la teja; se sobrepone la siguiente hilada de teja introduciendo el 
alambre en el agujero y así sucesivamente hasta llegar al límite de la losa o de la 
cumbrera. Los alambres se tensionan y se amarran en la parte superior. 
Donde se termina la colocación de las tejas y en las uniones inclinadas donde se 
juntan dos planos, se coloca una pieza especial del mismo material y forma 
llamada cumbrera. Se fija con mortero de agua potable, cemento y arena #5 en 
proporción 1:3.  
6.2.2. Las de madera (tejamanil).  
Se trazan líneas en paralelo al alero con un tiralíneas (imagen 60), la separación 
según el tamaño de la teja, se acomodan en las líneas tiras de 1.905 cm de grosor 
por 5.08 cm de ancho (3/4” x 2”), de madera de pino tratada contra termita. Se 
hacen perforaciones de 4 cm de profundidad a cada 60 cm en la madera y en el 
empastado, con taladro (imagen 116) y broca (imagen 118) de 0.635 cm (¼”) de 
diámetro. Se retiran las tiras de madera y los agujeros se rellenan con cemento 
asfáltico o acrílico y se insertan taquetes de fibra de vidrio. Se acomodan las tiras 
de madera y se insertan tornillos de cabeza plana y se atornillan para fijar las tiras 
de madera. 
Se acomoda la primera hilada de tejas en paralelo al alero. La parte inferior de la 
teja se adhiere con un adhesivo de origen vegetal y la parte superior de la teja se 
atornilla a la tira de madera, para que la subsecuente lo oculte y así sucesivamente 





6.2.3. Las de PVC.  
Se trazan líneas en paralelo al alero, con un tiralíneas (imagen 60). La separación 
según el tamaño de la teja, se acomodan en las líneas tiras de 1.905 cm de grosor 
por 5.08 cm de ancho (3/4” x 2”), de madera de pino tratada contra termita. Se 
hacen perforaciones de 4 cm de profundidad a cada 60 cm en la madera y en el 
empastado, con taladro (imagen 116) y broca de 0.635 cm (¼”) de diámetro. Se 
retiran las tiras de madera y los agujeros se rellenan con cemento asfáltico o 
acrílico y se insertan taquetes de fibra de vidrio. Se acomodan las tiras de madera 
y se insertan tornillos de cabeza plana y se atornillan para fijar las tiras de madera. 
Se acomoda la primera hilada de tejas en paralelo al alero. La parte inferior de la 
teja se adhiere con un adhesivo sintético y la parte superior de la teja se atornilla 
a la tira de madera para que la subsecuente lo oculte y así sucesivamente se 
instalan las siguientes. 
B. EN LOS CIELOS. 
Los acabados en los cielos se clasifican según sean para el exterior o para el 
interior de los edificios. 
No se recomienda colocar ningún tipo de losetas. 
a. Al exterior. 
Los acabados para los cielos en el exterior de los edificios son el zarpeo, el afine, 
la pintura vinílica, la pasta industrializada y los plafones. 
No es recomendable emplear la pasta de yeso al exterior.   
1. El zarpeo.  
Se revisa que los elementos constructivos de concreto tengan un acabado rugoso. 
Se limpia la superficie eliminando el polvo, los aceites y las grasas; se humedece, 
se colocan “maestras” en línea y a escuadra (imagen 61), de 1 cm de espesor y 5 
cm de ancho, con mortero cemento-arena #4 con proporción 1:5; se lanza el 
mortero con una cuchara (imagen 73) de albañil, se rebosa el mortero basándose en 
las guías eliminando el sobrante; se le aplica un proceso de curado. Según su 






2. El afine. 
Sobre el zarpeo con una llana metálica (imagen 77) se aplica una pasta de agua 
potable, cemento gris, arena #5, cribada, con una plana de madera (imagen 75) o 
de espuma rígida (imagen 76). Se le da un acabado flotado, rayado o cuadriculado. 
Se le aplica un proceso de curado. 
3. La pintura vinílica. 
Sobre el zarpeo y/o el afine, revisando que la superficie esté libre de polvo, de 
aceites, de grasas y humedad, empleando una bocha de pelo (imagen 94), o un 
rodillo (imagen 96) o una brocha de aire (imagen 139) se aplica un sellador12 vinílico. 
Con una llana metálica (imagen 77) o de plástico rígido, se resanan las fisuras con 
cemento vinílico. Se aplica la pintura vinílica con una brocha de pelo (imagen 94), 
con rodillo de felpa (imagen 96) o con brocha de aire (imagen 139). En algunos casos 
se recomienda que sobre la pintura se aplique un sellador vinílico. 
4. La pasta industrializada. 
Sobre el zarpeo y/o el afine, revisando que la superficie esté libre de polvo, 
aceites y grasas, con una llana de acero (imagen 77) se aplica una pasta 
industrializada con color integrado y con la misma llana (imagen 77) se le da un 
acabado caracoleado; con una plana de madera (imagen 75) o de espuma rígida 
(imagen 76) se le aplica un acabado rayado, cuadriculado o afinado13. Se aplica 
con un rodillo de felpa (imagen 96) liso o con gravado.  










5. Los plafones. 
También conocido como cielo falso, es un recubrimiento que se emplea para 
reducir alturas y/o dotar de volumetrías, para ocultar ductos, tuberías y gabinetes 
de iluminación.  
5.1. Los estructurados con perfiles metálicos esmaltados y lámina perforada y 
desplegada, con revestimiento de mortero.  
En los muros circundantes se marcan los niveles del acabado final, el del material 
base y el de la estructura del plafón. 
En la losa, empleando un hilo con polvo de color, se traza una cuadrícula clásica 
a cada 60 cm. En cada cruce se realiza un agujero inclinado a 45° con un roto-
martillo (imagen 117) y una broca para concreto de ¼” de diámetro, se introduce 
un tramo de alambrón de acero de ¼” de diámetro a golpes con un martillo (imagen 
70) y se dobla para darle forma de gancho. 
En los ganchos de alambrón se amarran y se cuelgan tramos de alambre 
galvanizado calibre #12 llamado tensor. La longitud del alambre la determina la 
distancia entre la losa y el plafón. 
En los muros a nivel de la estructura del plafón, se coloca un ángulo metálico de 
lámina pintada, sujeto a la pared, con un taquete de plástico y un tornillo-pija.  
Apoyados en el ángulo se colocan a cada 60 cm perfiles de lámina pintada con 
sección de canal de 5 cm de peralte. Se amarran con los tensores y se dejan en el 
nivel indicado. 
Se forma una trama de 30 cm con canales de 1.9 cm de altura, de lámina 
esmaltada, amarrados con alambre de acero recocido calibre #18 a los perfiles de 
5 cm de peralte, revisando que el conjunto y las formas queden en el nivel 
indicado. 
Debajo de los canales de 1.9 cm, se colocan y amarran calzas de 2 cm de grosor.  
Debajo de las calzas se coloca, se extiende y se amarra con alambre de acero 
recocido calibre #18 una lámina calibre #18 de acero, perforada y desplegada. 
Sobre la lámina desplegada se aplica una capa de mortero de agua potable, 




desplegada un mínimo de 2 cm hacia arriba y hacia abajo, con una regla (imagen 
80) se le confiere un acabado rebosado. Se le aplica un proceso de curado. 
5.1.1. Los acabados para el plafón. 
Ver III, B, a, 1, 2, 3, y 4. 
5.2. Los estructurados con perfiles metálicos galvanizados y con tableros de cemento. 
En los muros circundantes se marcan los niveles de la estructura base, de la 
estructura secundaria y el del acabado final. En la parte inferior de la losa, 
empleando hilo con polvo de color, se trazan líneas a cada 60 cm formando una 
cuadricula clásica.  
En cada cruce de la cuadrícula, se realiza un agujero inclinado a 45° con un roto-
taladro (imagen 117) con una broca (imagen 118) para concreto de 6 mm de diámetro. 
En el agujero se introduce a golpes con un martillo (imagen 70) un taquete expansor 
de acero o de PVC. Se introduce atornillada una armella abierta o cerrada de 4 
mm de espesor, con punta roscada. En cada armella se amarra y cuelga un 
alambre galvanizado calibre #12.   
En los muros y en el nivel de la estructura, se coloca un ángulo de peralte de 2.54 
cm de lámina galvanizada llamado de amarre, sujeto a la pared con taquetes de 
plástico y tornillos de 1.905 cm, separados a 60 cm. 
Se colocan y se amarra con el alambre colgante, canaletas de lámina galvanizada 
de 5 cm de peralte llamadas de carga, separadas a cada 1.22 m y se nivelan.  
En dirección opuesta a la canaleta, se colocan a cada 61 cm y se amarran con 
alambre galvanizado calibre #18, canaletas de 19 mm llamadas canal listón. Se 
nivela el conjunto. Se colocan y amarran a la estructura refuerzos para los huecos 
y el soporte de lámparas, candiles o abanicos. 
Se colocan los tableros de cemento de 1.22 x 2.44 m con el grosor recomendado 
y en figura de petatillo, se atornillan al canal listón con tornillos tipo pija para 
acero, con separación a cada 20 cm.  
Se emplea una pasta adhesiva para adherir una cinta de tela en las uniones de los 
tableros, se le aplica una segunda capa con la misma pasta, se deja secar y se lija 





5.2.1. Los acabados para el plafón de tableros de cemento. 
Ver: III, A, b, 3 y 4. 
b. Al interior. 
Los acabados para los cielos en el interior de los edificios son: el zarpeo, la pasta 
de yeso, la pintura vinílica, la pasta industrializada y los plafones. 
1. El zarpeo. 
Ver III, B, a, 1. 
2. Con pasta de yeso. 
Si en la losa se emplearon elementos constructivos de concreto, el yeso se puede 
aplicar de manera directa o sobre un zarpeo, y si se emplearon elementos 
constructivos de barro, el yeso se deberá colocar sobre un zarpeo.  
La pasta de yeso se elabora en una artesa (imagen 69) de madera, se vierte en ella 
agua potable y se espolvorea el yeso, evitando la formación de grumos. La 
proporción de la mezcla es de un litro de agua potable por un kilo de yeso.  
A la pasta de yeso se le confiere un acabado rebosado como acabado final, o 
como acabado intermedio si encima se va adherir una pasta prefabricada como 
acabado final. Se le aplica un acabado pulido con una llana de acero (imagen 77) 
como acabado final, o como acabado intermedio si se va aplicar pintura.   
2.1. La pasta de yeso, aplicada de manera directa. 
Se revisa que la superficie esté libre de polvos, aceites y grasas, que los elementos 
de concreto tengan un acabado rugoso resultado de haberse picado, se humedece 
el área donde se va aplicar la pasta de yeso; se hacen “maestras” de pasta de yeso 
de 1 cm de grosor y 5 cm de ancho. Se revisa que las “maestras” estén en el nivel; 
con una llana de acero (imagen 77) se aplica la pasta de yeso en los espacios entre 
las “maestras” y se rebosa. 
2.2. Sobre zarpeo. 
Encima de una capa de zarpeo humedecida, con una llana de acero (imagen 77) se 
aplica una capa delgada de pasta de yeso. Estando húmeda la capa de yeso se 
requema con una llana metálica (imagen 77) para desaparecer los grumos y dejar 





3. La pintura vinílica. 
Ver III, B, a, 3. 
4. La pasta industrializada. 
Ver III, B, a, 4. 
5. Los plafones. 
5.1. Con perfiles metálicos esmaltados, ver III, B, a, 5, 5.1., 5.1.1. 
Se complementan según III, B, b, 3, 4, y 5.  
5.2. Con perfiles metálicos esmaltados galvanizados, ver III, B, a, 5, 5.2., 5.2.1. 
Se cambian los tableros de cemento por tableros de yeso. 
Se complementan según III, B, a, 3 y 4. 
C. EN LOS MUROS. 
Los acabados en los muros se codifican según sean para el exterior o para el 
interior de los edificios. 
a. Al exterior. 
Los acabados para el exterior son: el zarpeo, el afine, la pintura vinílica, con 
mortero industrializado, las losetas de piedra caliza, de cerámica, de 
porcelanatos, de mármol o de granito, los ladrillos y las fachaletas; los 
arrimaderos. 
Para la colocación de las losetas, la piedra caliza, los ladrillos y las fachaletas, es 
necesario diseñar y construir un elemento en el arranque de la colocación para 
prevenir un posible deslizamiento vertical y otro remate superior para evitar que 
se introduzca agua. 
1. El zarpeo. 
Se emplea como acabado base, como acabado intermedio o como acabado final. 
Se revisa que los elementos constructivos de concreto de los muros tengan un 
acabado rugoso, se limpia la superficie eliminando el polvo, los aceites y las 
grasas, se aplica con un aspersor (imagen 123) un líquido anti-termita. A las 24 
horas se humedece la superficie, se colocan “maestras” a plomo, en línea y a 
escuadra (imagen 61) de 1 cm de espesor y de 5 cm de ancho, de mortero cemento-
arena #4 con proporción 1:5; se lanza el mortero con la misma proporción en los 




regla (imagen 80) el mortero basándose en las maestras eliminando el sobrante; se 
le aplica un proceso de curado.   
2. El afine. 
Ver III, B, a, 2. 
3. La pintura vinílica. 
Ver III, B, a, 3. 
4. Con pasta industrializada. 
Ver III, B, a, 4. 
5. Las losetas. 
Se colocan encima del zarpeo según III, C, a, 1. 
Si las baldosas a colocar son mayores a 900 cm2, es indispensable diseñar un 
sistema de fijación que auxilie al producto conglomerante y evitar el 
desprendimiento. 
5.1. Las losetas de cerámica, de porcelanatos, de mármol, de granito se colocan con 
una pasta adhesiva con impermeabilizante integrado. La selección de la pasta es 
en relación con el grado de absorción de las losetas.  
Las losetas se colocan en trama clásica o cuatropeada, en sentido vertical o en 
diagonal. 
En las esquinas, las losetas se colocan conformando un inglete, o con el extremo 
redondeado o empleando una tira curveada de PVC o de aluminio. 
Las losetas se colocan a hueso o con boquillas no mayores que 5 mm. Si son a 
hueso, se rellenan con un sellador de silicón, si la separación es mayor se rellenan 
con una pasta que contenga un aditivo impermeabilizante, de agua potable, 
cemento gris y arena #5 cribada; de agua potable, cemento blanco, polvo de 
mármol con o sin un pigmento o con una pasta industrializada.       
Se limpian las losetas en todas sus caras; se humedece el zarpeo y encima de él 
con una llana metálica dentada (imagen 78) se aplica la pasta prefabricada 
seleccionada según el grado de absorción de la loseta y que contenga un aditivo 
impermeabilizante, se colocan las losetas golpeándolas con un mazo cabeza de 
hule (imagen 72). Se emplean separadores para la unificación de la medida de la 




realiza la colocación de las siguientes hiladas hasta completar la zona. A las 24 
horas se retiran los separadores y se rellenan las boquillas con el producto 
recomendado. 
5.2. Las de piedra caliza. 
Se colocan sobre el zarpeo según III, C, a, 1, 
Se limpia y se humedece el zarpeo y las piedras; éstas se adhieren con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #5 en proporción 1:5.  La separación entre 
ellas es a hueso o con longitud máxima de 5 mm. Las boquillas se rellenan con 
una pasta manufacturada o industrializada.  
6. Los ladrillos. 
A los lados de los ladrillos se les llama: grosor al espesor, tizón al lado corto y 
soga al lado largo. A las caras se les denomina: testa a la formada por el grueso 
y el tizón, canto a la cara integrada por la soga y el grueso y tabla a la 
conformada por la soga y el tizón. 
Al acomodo de los ladrillos se le denomina “aparejos”, y en la colocación de 
ladrillos como acabado se colocan con un solo aparejo o la combinación de dos 
o más.  
Los ladrillos se colocan en un mismo plano o con relieves. La separación entre 
los ladrillos es de un cm de espesor y se le denomina boquilla. Los ladrillos se 
colocan horizontales, verticales, inclinados o combinados; las boquillas del lado 
corto cuatropeadas o en línea vertical.  
Es necesario diseñar la unión de los ladrillos en las esquinas de los muros, para 
darle continuidad al conjunto. 
Es indispensable diseñar y construir un remate en el arranque para prevenir un 
posible deslizamiento vertical y otro remate superior para evitar que se 
introduzca agua.    
Sobre el zarpeo según III, C, a, 1, con un flexómetro (imagen 59) se marca y con 
hilo con polvo de color se trazan las líneas de las boquillas, según el diseño de la 
colocación. 
En el espacio de la boquilla, con un taladro (imagen 116) y una broca (imagen 118) 




agujero se inserta hasta la mitad, un manojo de 5 tiras de 10 cm de longitud de 
alambre recocido calibre # 18. El agujero se rellena con mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #4, en proporción 1:5. 
Se humedecen los ladrillos y el zarpeo, sobre el elemento de arranque y paralelo 
a la cara exterior del recubrimiento, se coloca una regla (imagen 80) sólida de 
aluminio como guía, con sección de un cuadrado de 1 cm por lado; se coloca un 
mortero de agua potable, cemento gris, arena #5 en proporción 1:3 a todo lo largo 
de la guía, en la cara posterior y en los lados cortos de los ladrillos. Encima de la 
guía se colocan los ladrillos y se golpean con un mazo con cabeza de hule (imagen 
72), se revisa la linealidad y la verticalidad. En las boquillas se puede emplear un 
mortero prefabricado, con o sin color. 
Encima de la hilada de ladrillos se coloca otra guía y se aplica el mortero en la 
boquilla siguiente, se esparcen y se introducen en el mortero los alambres; se 
continúa con el mismo procedimiento de la colocación de los ladrillos, hasta 
llegar al remate. A las 24 horas se retiran las guías de aluminio y se limpian para 
volver a utilizarse. 
A las boquillas se les puede aplicar un requemado. 
7. Las fachaletas. 
Las fachaletas se colocan en un mismo plano o con relieves; con las hiladas 
horizontales, verticales, inclinadas o combinándolas. Las boquillas en el lado 
corto a hueso, cuatropeadas o en línea vertical.  
Es necesario diseñar la unión de las fachaletas en las esquinas de los muros, para 
darle continuidad al conjunto. 
Es indispensable diseñar y construir un remate en el arranque, para prevenir un 
posible deslizamiento vertical y otro remate superior, para evitar que se 
introduzca agua.    
Sobre el zarpeo según III, C, a, 1., con un flexómetro (imagen 59) se marca y se 
traza con un hilo con polvo de color se trazan las boquillas, según el diseño.  
A cada fachaleta, con una llana de acero (imagen 77) se le aplica una pasta 




líneas del trazo y se golpea con un mazo de cabeza de hule (imagen 72) para su 
fijación; y así sucesivamente hasta llegar al remate. 
Al fondo de las boquillas se puede dejar el zarpeo, afinarlo o pulirlo con una pasta 
de agua potable, cemento gris y arena #5 cribada o con una pasta industrializada 
con o sin color. 
8. Los muros de doble ladrillo. 
En la construccion de muros divisorios con ladrillos se emplean uno, dos o 
diferentes aparejos. La condicion primordial es que se diseñe un sistema de 
fijación para los ladrillos, evitando su desplazamiento.  
En los extremos donde se va erigir el muro se colocan elementos verticales de 
madera, de acero o de aluminio y se trazan en ellos las boquillas y el grosor de 
los ladrillos, revisando el nivel.  
Se colocan hilos en ambos lados de la línea superior de la primera hilada de 
ladrillos; encima del elemento de arranque se coloca, en ambos lados, una guía 
de aluminio con sección de un cuadrado de 1 cm por lado, entre las guías se 
coloca mortero de agua potable, cemento gris y arena #5. Se colocan los ladrillos 
en ambas caras en paralelo o cuatropeados, golpeándolos con un martillo de 
cabeza de hule (imagen 72). Para la siguiente hilada, en los agujeros de los ladrillos 
se colocan grapas de alambrón de acero de 0.635 cm (¼”), los agujeros se 
rellenan con el mismo mortero. Se repite el proceso con la siguiente hilada y así 
sucesivamente, hasta completar el muro. A las boquillas se les da un acabado 
afinado o un acabado pulido. Se construye el remate según el diseño. 
9. Las bardas de bloques de mortero. 
Se emplean los bloques de mortero normales o con una cara con acabado. 
Cuando la función principal de los muros es delimitar un predio, los bloques de 
mortero se pueden colocar con diferentes aparejos: con boquillas cuatropeadas o 
sin cuatropear, en sentido vertical o conformando recuadros.  
Con las boquillas realzadas, o a ras (mezcla cortada) o en bajo relieve, a escuadra 
o redondeado.  




En los extremos donde se va erigir el muro se colocan elementos verticales de 
madera, de acero o de aluminio y se trazan en ellos las boquillas y el grosor de 
los bloques, revisando el nivel.  
Se colocan hilos en ambos lados de la línea superior de la primera hilada. Encima 
del elemento de arranque se coloca, en ambos lados, una guía de aluminio con 
sección de un cuadrado de 1 cm por lado. Entre las guías se coloca mortero de 
agua potable, cemento gris y arena #5, se colocan los bloques, golpeándolos con 
un martillo de cabeza de hule (imagen 72).  
Se repite el proceso con la siguiente hilada y así sucesivamente, hasta completar 
la mitad de la altura de la barda. Se limpia la armazón de acero de refuerzo de la 
dala de refuerzo vertical, se coloca y fija el encofrado, se vacía el concreto a ras 
del muro de bloque. A las 24 horas se retira el encofrado y se limpia, se resanan 
con pasta de cemento gris las posibles fisuras y oquedades, se le aplica un proceso 
de curado.  
Se continúa con la colocación del bloque hasta la altura, según el proyecto. Se 
limpia la armazón de acero de refuerzo de la dala de refuerzo vertical, se coloca 
y fija el encofrado, se vacía el concreto a ras del muro de bloque. A las 24 horas 
se retira el encofrado y se limpia, se resanan con pasta de cemento gris las 
posibles fisuras y oquedades, se le aplica un proceso de curado.  
Si el remate es una dala de refuerzo horizontal, se limpia el acero de refuerzo de 
la dala vertical, se coloca la armazón de refuerzo de la dala horizontal, se amarra 
al acero de refuerzo de la dala vertical, se coloca el encofrado y se vacía el 
concreto. A las 24 horas se retira el encofrado y se limpia, se resanan con pasta 
de cemento gris las posibles fisuras y oquedades y se le aplica un proceso de 
curado. 
Las dalas se dejan aparentes o se les confiere un acabado. 
Si el remate es prefabricado, se coloca y se fija según el proceso recomendado 
por el fabricante.  
b. Al interior.  
Los acabados para los muros del interior de los edificios son el zarpeo, la pasta 




cerámica, de porcelanatos, mármol, de granito y las de piedra caliza; los ladrillos, 
las fachaletas, los muros de ladrillo y los de bloque con acabado; los lambrines y 
los arrimaderos. 
1. El zarpeo.   
Ver III, C, a, 1. 
2. La pasta de yeso. 
Si en los muros se emplearon elementos constructivos de concreto, el yeso se 
puede aplicar de manera directa o sobre un zarpeo. Si se emplearon elementos 
constructivos de barro, el yeso se deberá colocar sobre un zarpeo.  
La pasta de yeso se elabora en una artesa (imagen 69) de madera, se vierte en ella 
agua potable y se espolvorea el yeso, evitando la formación de grumos. La 
proporción de la mezcla es de un litro de agua potable por un kilo de yeso.  
A la pasta de yeso se le confiere un acabado rebosado como acabado final, o 
como acabado intermedio, si encima se va a adherir una pasta prefabricada como 
acabado final. Se le aplica un acabado pulido con una llana de acero (imagen 77) 
como acabado final, o como acabado intermedio, si se va aplicar pintura. 
La pasta de yeso en los muros se coloca hasta rematar con el empastado, cuando 
los arrimaderos se colocan con un adhesivo de contacto y se recorta a la altura de 
los arrimaderos, cuando estos se colocan con un mortero adhesivo. 
Una vez colocado el arrimadero con mortero adhesivo, en la unión de este con el 
acabado de yeso del muro, se manufactura un chaflán con pasta de yeso, en 
ángulo o redondeado.     
2.1. Aplicada de manera directa. 
Se revisa que la superficie esté libre de polvos, aceites y grasas, que los elementos 
de concreto tengan un acabado rugoso resultado de haberse picado, se aplica 
sobre el muro con un aspersor (imagen 123) un líquido anti-termita, se humedece 
el área donde se va aplicar la pasta de yeso; se hacen “maestras” de pasta de yeso 
de 1 cm de grosor y 5 cm de ancho, se revisa que las “maestras” estén a plomo, 
en línea y a escuadra con los otros muros. Con una llana de acero (imagen 77) se 




Estando húmeda la pasta, con una llana de acero (imagen 77) se requema hasta que 
quede la superficie pulida y sin grumos. 
2.2. Aplicada sobre zarpeo. 
Encima de una capa de zarpeo humedecida, con una llana de acero (imagen 77) se 
aplica una capa delgada de pasta de yeso. 
Estando húmeda la pasta, con una llana de acero (imagen 77) se requema hasta que 
quede la superficie pulida y sin grumos. 
3. La pintura vinílica.  
Ver III, B, a, 3. 
4. La pasta industrializada. 
Ver III, B, a, 4. 
5. Los tapices. 
Los tapices se adhieren a superficies pulidas libres de grumos, sean de cemento 
o yeso. Se recomienda aplicar sobre la superficie a cubrir un sellador vinílico y 
resanar con cemento vinílico las posibles fisuras u oquedades. 
Con una brocha de pelo (imagen 94) se aplica el pegamento en toda la superficie, 
se determina el arranque del primer lienzo y el empate del siguiente, esto para 
darle continuidad a la imagen del tapiz, se recorta el empate con una navaja de 
un filo (imagen 90), se continúa con el mismo procedimiento con los siguientes 
lienzos.    
6. Las losetas. 
Ver III, C, a, 5, 5.1 y 5.2.  
7. Los ladrillos. 
Ver III, C, a, 6. 
8. Las fachaletas. 
Ver III, C, a, 7. 
9. Los muros de ladrillo. 
Ver III, C, a, 8. 
10. Con bloques de mortero con acabado. 





11. Los lambrines. 
Sobre el zarpeo ver III, C, a, 1, se manufactura un bastidor con tiras de 1 cm de 
grosor y de 2 cm de ancho, de madera de pino previamente tratada con insecticida 
contra las termitas, separadas a cada 30 cm, se colocan en sentido horizontal, 
vertical o diagonal y en dirección perpendicular al acomodo del lambrín.  
Sobre el zarpeo, con un hilo con polvo de color, se trazan las líneas para el 
bastidor. A una tira de madera se le hacen perforaciones a cada 30 cm, empleando 
un taladro (imagen 116) con broca (imagen 118) de 3 mm, se coloca la tira de madera 
encima de la línea y se traza un punto en cada agujero, se retira la tira y en cada 
punto se hace una perforación empleando un taladro (imagen 116) con broca (imagen 
118) de 5 mm, procurando que la perforación penetre 3 cm en el muro zarpeado. 
En cada agujero se inyecta el insecticida antitermita y se inserta un taquete de 
fibra de vidrio. 
Se coloca la tira de madera de pino en la línea, haciendo que los agujeros 
coincidan, se coloca un tornillo metálico con acabado cadminizado y de cabeza 
plana en cada agujero, para fijar la tira con un desarmador (imagen 99) o con un 
taladro (imagen 116) con punta de desarmador se introduce el tornillo. 
A los lambrines de madera se les aplica un insecticida contra las termitas, se 
coloca la primera tira de madera encima del bastidor y se fija colocando clavos 
sin cabeza inclinados (tipo lancero), insertándolos en el hueco del machimbre, 
para que la siguiente tira los oculte. Y así sucesivamente con las demás tiras hasta 
cerrar la superficie. 
Con una lijadora manual (imagen 130) con lija de grano grueso se desbastan los 
lambrines. Éstos se pulen colocándole a la lijadora (imagen 130) una lija de grano 
fino. 
Se le aplica un sellador vinílico con una brocha de pelo (imagen 94) o de aire (imagen 
139). A las 24 horas se pule con una lijadora manual (imagen 130) con lija de grano 
fino, con una brocha de pelo (imagen 94) o de aire (imagen 139) se le aplica un barniz 
(mate, semi o brillante). A las 24 horas se repite la capa de barniz. 
Los lambrines de madera industrializada ya traen integrado el acabado, y su 




12. Los arrimaderos. 
Los arrimaderos de cerámica, de porcelanato, de mármol o de granito se colocan 
sobre el zarpeo con mortero adhesivo. Los de vinilo y los de madera se instalan 
sobre el acabado de pasta de yeso con pegamento de contacto, los de PVC y los 
de aluminio se fijan con taquetes y tornillos.   
D. EN LOS PISOS.  
Los acabados para los pisos se seleccionan según sean para el exterior o para el 
interior.  
Para el exterior se clasifican en los pisos de cemento pulido, las losetas y el 
césped. Los pisos de cemento pulido con o sin acabado adicional se manufacturan 
sobre el concreto fresco de los firmes o encima del mortero del empastado aún 
húmedo. Las losetas de barro, de cerámica, de porcelanato, de mármol o de 
granito se colocan sobre el empastado ya seco; las de concreto y los adoquines 
se colocan encima de los firmes. 
Para el interior se codifican en el cemento pulido, las losetas, el parquet, las 
alfombras y las duelas. Los pisos que se colocan encima de un empastado son las 
losetas de cerámica, de porcelanato, de mármol y de granito. También se instalan 
las alfombras en rollo y las duelas: los pisos que se colocan sobre cemento pulido 
son las losetas vinílicas y las de alfombra, y el parquet.      
a. El empastado. 
Sobre la superficie del firme o de la losa de entrepiso, se inicia limpiando la 
superficie dejándola libre de polvo, aceites y grasas, encima del firme se aplica 
un insecticida contra las termitas. 
Se manufactura en una revolvedora (imagen 137) un mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #4 en proporción 1:3. Se recomienda que el espesor del 
mortero en los empastados tenga un mínimo de 3 cm y un máximo de 6 cm, y se 
le confiere un acabado rebosado.  
b. Para el exterior. 
En las áreas al exterior sin cubierta, es indispensable que su superficie sea anti-
derrapante y que tengan una pendiente mínima del 1% para el desalojo del agua 




Sobre el concreto de los firmes o encima del mortero de los empastados aun 
húmedos, se les aplica un acabado pulido. El acabado pulido funciona como base 
para realizar los acabados rallados, afinados, estampados. En las rampas 
peatonales se hacen rayas con rastrillos y en las rampas para vehículos se hacen 
franjas onduladas. 
Al cumplir 30 días de haberse pulido la superficie de concreto o de mortero se 
les confiere un acabado gravinado o martelinado. 
No se recomienda emplear la membrana de curado en los pisos de cemento, 
porque ésta se convierte en resbaladiza. Es conveniente mantenerla húmeda 
durante un mínimo de ocho días.  
1. De cemento pulido. 
Encima del concreto de los firmes o el empastado aun húmedo, se espolvorea 
cemento sobre la superficie, en relación de 1 KG de cemento por m2, se incorpora 
a la superficie con una llana de metal (imagen 77) hasta que se integre 
completamente.  
Se pule la superficie con una llana metálica (imagen 77) o con una maquina 
allanadora de aspas (imagen 128), hasta que la superficie quede tersa y 
desaparezcan los grumos.  
1.1. De cemento rayado. 
Encima de la superficie de cemento pulido aun fresco, con una escoba con fibras 
de ixtle (imagen 102) o de plástico rígido (imagen 103) se manufacturan rayas en 
líneas rectas o curveadas, en sentido vertical, horizontal o en diagonal, o 
configurando cuadros. En las orillas de las banquetas y en los extremos de los 
pisos sin remate, con un volteador simple se redondean los filetes. En las 











1.2. De cemento afinado. 
Encima de la superficie de cemento pulido aun fresco, con una plana de madera 
(imagen 75) o de espuma rígida (imagen 76), se le confiere un acabado flotado 
rugoso.  
1.3. De cemento estampado.  
Encima de la superficie de cemento pulido, aun fresco, se espolvorea un polvo 
endurecedor de cemento o con pigmentos y un producto desencofrante. Se 
integran con una llana de acero (imagen 77); y sobre la superficie se colocan los 
moldes de PVC rígidos o flexibles, según el diseño seleccionado. Se les aplica 
peso para que los relieves de los moldes se introduzcan en el concreto; se retiran 
los moldes. A las 24 horas se retira el encofrado de la losa. Se mantiene húmeda 
la superficie. 
Con un medidor de humedad (imagen 120) se revisa que la superficie del 
estampado se encuentre seca, y se le aplica con una brocha de pelo (imagen 94) o 
de aire (imagen 139) un barniz sellador incoloro, brillante u opaco.    
 
Imagen #155 
1.4. Para rampas peatonales. 
Sobre el cemento pulido aun fresco, se hacen rayas con un rastrillo de acero.  








1.5. Para rampas para vehículos. 
Encima del acabado pulido fresco, empleando una regla (imagen 80) para que se 
deslice el rayador de canales continuos, al presionar el rayador sobre el cemento 
pulido se conforman crestas y valles en sentido perpendicular a la dirección de la 
rampa, en cada pasada del rayador se le integra cemento para que obtengan las 







1.6. Los gravinados y los martelinados. 
En los pisos de cemento pulido ya secos, la superficie se golpea con un martillo 
(imagen 70) según II, A, d, 2, con el extremo en forma plana se gravina y con el 
extremo con punta se martelina. Se retira el material producto del martelinado o 
del gravinado.    
                 
                     Acabado gravinado.                Acabado martelinado. 
Imagen # 158 
2. Las losetas.  
Se clasifican en las de barro, las de cerámica, las de porcelanato, las de mármol, 
las de granito, las de concreto y los adoquines. 
Las losetas se instalan encima de un empastado según III, D, a, y se fijan con un 
mortero adhesivo. La selección del mortero adhesivo es según él % de absorción 
de la loseta. 
Los adoquines se colocan sobre un firme, con un mortero de agua potable, 




2.1. Las losetas de barro. 
Según la distribución y el acomodo determinado en el plano de acabados, se 
instala las losetas de barro con mortero adhesivo de alta absorción. Se recomienda 
que entre ellas la separación mínima sea de 5 mm y la máxima de 10 mm. 
Encima del empastado, con una llana dentada (imagen 78) se aplica el mortero 
adhesivo seleccionado. Las losetas se colocan y se golpean con un mazo con 
cabeza de hule (imagen 72), empleando separadores de PVC para uniformar la 
separación entre ellas. Se revisa la linealidad y el nivel. A las 24 horas se rellenan 
las separaciones, y al tener las losetas de barro las aristas redondeadas, se rellenan 
hasta donde termina la curva, con mortero de agua potable, cemento gris y arena 
#5, cribada, en proporción 1:5 o con un mortero industrializado con o sin color. 
Al mortero de las boquillas se le aplica un acabado afinado o pulido y se limpia 
la superficie.  
Las losetas se dejan al natural o al confirmar con un medidor de humedad (imagen 
120) que el piso está seco, se les aplica con una brocha de pelo (imagen 94) o de 
aire (imagen 139), un barniz para pisos especial para el exterior. 
 
Imagen # 159 
Losetas de barro. 
 
2.2. Las losetas de cerámica. 
Se colocan según la selección de las losetas, la distribución y el acomodo 
determinado en el plano de acabados. 
Encima del empastado se aplica con una llana dentada (imagen 78) un mortero 
adhesivo de mediana absorción. Se colocan las losetas sobre el mortero adhesivo 
y se golpean con un mazo con cabezal de hule (imagen 72) empleando separadores 
de PVC para uniformar la separación entre ellas. Se revisa la linealidad y la 
nivelación; la separación mínima entre ellas es de 3 mm y la máxima de 5 mm. 




agua potable, cemento gris y arena #5, cribada, en proporción 1:5 o con un 
mortero industrializado, con o sin color, y se les aplica un acabado pulido. Se 
limpia la superficie. 
2.3. Las losetas de porcelanato. 
Se colocan según la selección de las losetas, la distribución y el acomodo 
determinado en el plano de acabados. 
Encima del empastado se aplica con una llana dentada (imagen 78) un mortero 
adhesivo de baja absorción. Se colocan las losetas sobre el mortero adhesivo y se 
golpean con un mazo con cabezal de hule (imagen 72) empleando separadores de 
PVC para uniformar la separación entre ellas. Se revisa la linealidad y la 
nivelación; la separación mínima entre ellas es de 3 mm y la máxima de 5 mm. 
A las 24 horas las separaciones se rellenan a ras de las losetas con un mortero de 
agua potable, cemento gris y arena #5, cribada, en proporción 1:5 o con un 
mortero industrializado, con o sin color, y se les aplica un acabado pulido. Se 
limpia la superficie. 
2.4. Las losetas de mármol o de granito. 
Las losetas de mármol y las de granito se colocan con el acabado de fábrica y 
son: desbastado y gravinado o desbastado y martelinado. 
Se colocan según la selección de las losetas, la distribución y el acomodo 
determinado en el plano de acabados. 
Encima del empastado se aplica con una llana dentada (imagen 78) un mortero 
adhesivo de baja absorción, se colocan las losetas sobre el mortero adhesivo y se 
golpean con un mazo con cabezal de hule (imagen 72) empleando separadores de 
PVC para uniformar la separación entre ellas. Se revisa la linealidad y la 
nivelación; la separación es de 3 mm. A las 24 horas las separaciones se rellenan 
a ras de las losetas con un mortero de agua potable, cemento blanco y polvo de 
mármol con o sin color, o con un mortero industrializado.  Se les aplica un 
acabado desbastado, martelinado o gravinado. Se limpia la superficie. 
2.5. Las losetas de concreto. 
Se colocan según la selección de las losetas, la distribución y el acomodo 




Encima del empastado o del firme, ambos con acabado rebosado, se aplica con 
una llana dentada (imagen 78) un mortero adhesivo de alta absorción. Se colocan 
las losetas sobre el mortero adhesivo y se golpean con un mazo con cabezal de 
hule (imagen 72) empleando separadores de PVC para uniformar la separación 
entre ellas, se revisa la linealidad y la nivelación; la separación es de 3 mm. A las 
24 horas las separaciones se rellenan a ras o remetidas de las losetas con un 
mortero de agua potable, cemento gris y arena #5, cribada, en proporción 1:5 o 
con un mortero industrializado. Se limpia la superficie. 
2.6. Los adoquines. 
Se colocan según la selección de los adoquines y el acomodo determinado en el 
plano de acabados. 
Encima de la superficie humedecida del firme con acabado rebosado, se extiende 
una capa de 3 a 5 cm de mortero de agua potable, cemento gris y arena #5 en 
proporción 1:3. Arriba de la capa se colocan a hueso los adoquines y se golpean 
con un mazo con cabezal de hule (imagen 72), se revisa la linealidad y el nivel, se 
mantiene húmeda la superficie durante ocho días. La separación de los adoquines 
se rellena con arcilla previamente cribada y se barre la superficie.   
3. El césped. 
Se clasifica en el césped artificial y en el césped natural.  
3.1. El césped artificial. 
Encima del concreto del firme o del empastado con acabado pulido, libre de 
polvo, aceites, grasas y humedad, se colocan a hueso las franjas de alfombra y se 
recortan en los extremos, se les da vuelta a las tiras de alfombra y se unen las 
franjas con una tira de tela con un pegamento integrado; sobre el acabado de 
cemento pulido y sobre el reverso de la alfombra, se extiende un pegamento de 
contacto. Se instala la alfombra y se le aplica presión con un rodillo de acero 
(imagen 131).  
3.2. El césped natural. 
Las variedades del césped natural recomendado para climas predominantemente 
cálidos son; el “bermuda” (cynodon dactylon), el “bahía grass” (paspalum 




El césped se siembra en hebras o se instala tipo alfombra.  
3.2.1. La tierra orgánica. 
Sobre el material de relleno ya compacto y con los niveles del proyecto, se 
extiende una capa de 11 cm de tierra vegetal cribada sin compactar; se le aplica 
un insecticida contra insectos y gusanos. 
3.2.2. El césped sembrado. 
En la capa de tierra vegetal se siembran las hebras de césped de 10 cm de largo 
enterrándolas hasta la mitad, se humedece la superficie y se mantiene húmeda 
durante 30 días. Es indispensable evitar el tránsito encima del césped recién 
sembrado. Al cumplirse el mes de haberse sembrado, se corta el césped con una 
podadora (imagen 140) y se recorta con la misma frecuencia; las orillas se cortan 
con una podadora manual de hilo (imagen 143) o con tijeras para recortar el césped 
(imagen 88).  
3.2.3. El césped natural tipo alfombra. 
Encima de la capa de tierra vegetal se acomodan a hueso las tiras de césped tipo 
alfombra, se humedece la superficie y se mantiene húmeda durante 30 días.  
Al cumplirse el mes de haberse sembrado se corta con una podadora (imagen 140)  
y se recorta con la misma frecuencia. Las orillas de cortan con una podadora 
manual de hilo (imagen 143) o con tijeras para recortar el césped (imagen 88).   
c. Para el interior. 
Se colocan según la selección del piso y el acomodo determinado en el plano de 
acabados. 
Sobre el acabado rebosado de los firmes se instala el terrazo en losetas o 
manufacturada in situ. 
Sobre del acabado rebosado de los empastados se instalan las losetas de barro, 
las de cerámica, las de porcelanato, las de mármol, las de granito, las alfombras 
en rollo, las duelas de madera natural y las de madera industrializada. 
Encima del acabado pulido de los empastados se adhiere el parquet, las losetas 






1. Las losetas de terrazo. 
Encima del acabado rebosado del firme limpio y humedecido, se extiende una 
capa de 3 cm de espesor mínimo o de 5 cm máximo de mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #4 en proporción 1:3, se colocan las losetas de terrazo según 
el acomodo indicado en los planos de acabados, dejando entre ellas una 
separación mínima de 1 mm o máxima de 3mm, se golpean las losetas con un 
mazo con cabeza de hule (imagen 72) para su integración, revisando la linealidad 
y el nivel. Se humedece la superficie, a las 24 horas se humedece de nuevo y se 
rellenan las separaciones con una pasta de agua potable, con cemento blanco y 
polvo de mármol. 
Cuando el proceso constructivo del edificio lo permita y estando seca la 
superficie, con una máquina desbastadora (imagen 132) con piedras de grano 
grueso se desbasta la superficie y se retiran los lodos. Con piedras de grano fino 
se pule la superficie y se retiran los lodos. Al comprobar, con un medidor de 
humedad (imagen 120), que la superficie está seca, se aplica ácido oxálico y se 
abrillanta con una máquina con borla.    
2. El terrazo in situ. 
En los límites del firme, se marca el grosor del material para el terrazo de 6 cm 
de grosor. Se colocan fronteras en el nivel del grosor indicado; se limpia y 
humedece el firme. Sobre el firme se extiende una capa de 4 cm de espesor de 
mortero de agua potable, cemento gris y arena #4 en proporción 1:3. Encima de 
la capa de mortero se incrusta pedacería de mármol de dos cm de grosor 
dejándola al nivel de piso terminado. En las separaciones entre la pedacería se 
vacía un concreto de agua potable, cemento blanco, gravilla y polvo de mármol 
en proporción 1:2:3, se mantiene húmeda la superficie. A las 24 horas se quitan 
las fronteras y se limpian. Se mantiene húmedo el terrazo durante ocho días.  
Cuando el proceso constructivo del edificio lo permita y estando seca la 
superficie, con una máquina desbastadora (imagen 132) con piedras de grano 
grueso se desbasta la superficie y se retiran los lodos; con piedras de grano fino 




humedad (imagen 120) que la superficie está seca, se aplica ácido oxálico y se 
abrillanta con una máquina con borla.  
3. Las losetas.  
Ver I, A, c, 2; I, D, a, 1-14.  
3.1. Las de vinilo. 
Algunas losetas vinílicas traen el pegamento integrado y otras hay que instalarlas 
con un pegamento vinílico. 
Se instalan sobre un empastado de cemento pulido según III, D, b.1. 
Se verifica que el empastado se encuentre libre de polvo, aceite, grasa y humedad. 
Se trazan las líneas para verificar las escuadras, en una franja de 60 cm de ancho 
a todo lo largo de la pared del fondo de la habitación, con una llana de acero 
(imagen 77) con muescas de 2 mm de profundidad se aplica el pegamento vinílico, 
se instala la loseta vinílica a hueso, presionándose con un rodillo manual de acero 
(imagen 131). 
3.2. Las de alfombra. 
Las losetas de alfombra traen el pegamento integrado. 
Las losetas se instalan sobre un empastado de cemento pulido según III, D, b.1. 
Se verifica que el empastado se encuentre sin humedad, se trazan las líneas de 
para verificar las escuadras, se colocan las losetas a hueso, iniciando en la pared 
del fondo de la habitación, las losetas se presionan con un rodillo manual de acero 
(imagen 131).  
4. Las duelas  
4.1. De madera natural. 
Se instalan encima de un empastado con acabado rebosado según III, D, a. 
A las duelas de madera se les aplica un insecticida antitermita.   
Se verifica que el empastado se encuentre libre de polvo, aceite, grasa y humedad, 
se colocan con el sistema de machimbre y se adhiere al empastado con un 
pegamento de origen vegetal. 
Con una maquinaria lijadora (imagen 130) con lija de grano grueso se desbastan la 




Se le aplica un sellador vinílico con una brocha de pelo (imagen 94) o de aire (imagen 
139); a las 24 horas se pule con una maquinaria lijadora (imagen 130) con lija de 
grano fino, con una brocha de pelo (imagen 94) o de aire (imagen 139) se le aplica 
un barniz con base de poliuretano (mate, semi o brillante). A las 24 horas se pule 
la duela y se le aplica una capa de barniz. 
4.2. De madera industrializada. 
Se instalan encima de un empastado con acabado rebosado según III, D, a. 
Las duelas ya traen de fábrica el sistema de machimbre y el acabado. 
Las duelas se fijan entre sí con un sistema de cierre hermético llamado “clic” o 
pegadas con un adhesivo de origen vegetal. 
Se limpia la superficie quedando libre de polvo, grasas, aceites y humedad. 
Sobre el empastado se aplica un insecticida antitermita, se coloca un bajo 
alfombra corrugado de poli-estireno de 0.3175 cm (1/8”), encima del bajo 
alfombra se colocan las duelas pegadas o con el sistema “clic”.    
5. Los rollos vinílicos (linóleum).  
El linóleum se instala sobre un empastado de cemento pulido según III, D, b.1. 
Se limpia la superficie quedando libre de polvo, grasas, aceites y humedad. 
Se colocan los rollos a hueso en el sentido determinado, se recortan los sobrantes 
en la unión con los muros y se retiran los rollos. Encima del piso pulido se aplica 
un adhesivo vinílico con un rodillo (imagen 96). Sobre el adhesivo se colocan los 
rollos a hueso y se les presiona con un rodillo manual de acero (imagen 131).   
6. Los rollos de alfombra. 
Se instalan encima de un empastado con acabado rebosado según III, D, a. 
Se coloca la alfombra en el sentido determinado y se recortan los sobrantes en la 
unión de los muros, se voltean los rollos, en las uniones de los rollos se coloca 
una tira de tela reforzada con pegamento integral para enlazar los rollos, se retira 
la alfombra. 
En las orillas de los muros se fijan al empastado con clavos para concreto, tiras 




Se coloca la alfombra encima del empastado, se estira con la herramienta para 
restirar (imagen 112) y con un mazo con cabeza de hule (imagen 72) se golpea la 
alfombra en las orillas para que se inserte en las púas.   
7. En las escaleras.  
Las escaleras se conforman por escalones y estos se integran con las siguientes 
partes: la huella es el espacio horizontal donde se posiciona el pie, el peralte es 
la altura entre dos huellas, la nariz es la unión entre un peralte y una huella. 
Los peraltes son verticales, inclinados o huecos.  
La nariz de los escalones es redondeada u ochavada.    
Una vez instalado el piso de la planta baja y el de la planta alta o para unir dos 
pisos con diferente nivel, se ratifica la altura entre ellos, la medida de los peraltes 
o entre dos niveles. 
Si la escalera se encuentra entre paredes, se traza encima de ellas la huella, el 
peralte y el descanso. Si la escalera es abierta de un lado o de ambos, se coloca 
un forro de madera, se traza encima de ellas la huella, el peralte y el descanso; se 
revisa el nivel de los peraltes y del descanso. 
La colocación del producto en las huellas se inicia de la planta alta hacia la planta 
baja. En las huellas se colocan losetas con un extremo redondeado para formar la 
nariz. Al exterior de los edificios, el producto para las huellas de los escalones, 






























































E. LAS TOLERANCIAS. 
Los acabados al ser manufacturados, es necesario permitir tolerancias no 
acumulables, que no afecten el resultado final.  
a. De “tres (3) mm”.  
1. En la nivelación de los pisos. 
2. En la verticalidad de los muros. 
3. En la linealidad de las losetas y las duelas. 
4. En la verticalidad de las losetas y los lambrines de madera. 
5. En la verticalidad, en la horizontalidad y las medidas de los huecos para las 
puertas y las ventanas. 
b. De “0.5°” (grados). 
1. En la unión de los acabados: 
1.1. De los muros a escuadra. 
1.2. De los pisos y los muros. 
1.3. De los muros y los cielos. 
c. De “Cero”. 



















EL MANTENIMIENTO DE LOS ACABADOS. 
La empresa de Servicios de Agua y Drenaje, I. P. D. prohíbe emplear agua 
potable para lavar pisos y muros, a quien se encuentre haciéndolo se le aplicará 
una multa.    
A. La impermeabilización con emulsiones asfálticas. 
Se recomienda aplicar una capa de pintura de aluminio a los 365 días. 
B. La impermeabilización con pintura elastomérica. 
Se recomienda aplicar una capa de pintura elastomérica a los 365 días. 
C. La Pintura vinílica. 
Se limpia con una jerga húmeda (imagen 110), de microfibra con 80% de poliéster 
y 20% de poliamida.  
D. La pasta industrializada. 
Se limpia con una jerga húmeda (imagen 110), de microfibra con 80% de poliéster 
y 20% de poliamida.  
E. Los lambrines de madera natural o industrializada. 
Se limpian con una franela de fibras de algodón cepillado (imagen 111), 
impregnadas con aceite de origen mineral.   
F. El papel tapiz. 
Se limpian con una jerga húmeda (imagen 110), de microfibra de 80% poliéster y 
20% poliamida.  
G. Las losetas en muros.  
Las de cerámica, porcelanato, mármol y granito se limpian con una jerga húmeda 
(imagen 110), de microfibra de 80% poliéster y 20% poliamida.  
Las de piedra caliza se limpian con un cepillo de cerdas ixtle o de plástico (imagen 
93). 
H. Los ladrillos. 
Los ladrillos se limpian con un cepillo de cerdas de ixtle o de plástico (imagen 93). 
I. En los pisos.  
a. Los pisos pulidos, las losetas de barro, las de cerámica, las de porcelanato, las de 




húmedo tipo mechudo (imagen 106) o plano (imagen 108), con mopa de microfibras 
(imagen 105) o de algodón (imagen 104), o con un trapeador con esponja (imagen 107).  
b. Los pisos rallados con cemento, las losetas de concreto, las de mortero, las de 
piedra caliza, los adoquines y el césped artificial, se limpian barriéndolos con una 
escoba de fibras de ixtle (imagen 102) o de plástico (imagen 103). 
c. Los pisos de duela y el parquet, de madera natural o industrializada. 
Se limpian con un trapeador tipo mechudo (imagen 106) o plano (imagen 108), 
impregnado con aceite de origen mineral. 
d. Las alfombras en rollo o en losetas.  
Se limpian con una aspiradora de alfombras (imagen 135). 
e. El césped natural. 
El césped se poda cada 30 días con una cortadora manual (imagen 138) o con motor 
de gasolina (imagen 142), las orillas se cortan con una tijera para recortar zacate o 
con una recortadora con hilo con motor eléctrico o de gasolina. 
Al césped se riega con agua potable según la estación del año; si es invierno una 
vez al mes, si es primavera u otoño se riega dos veces al mes y si es verano cada 
ocho días.  
Al césped al inicio de la temporada de invierno, es necesario arroparlo con una 
capa de tierra vegetal. 
Al césped cada cambio de estación, se le aplica un abono que contenga un 20 % 















CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
Código Concepto Unidad 
A LAS AZOTEAS.  
a En losas planas.  
1 Zarpeo de 1 cm de espesor, con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4 
en proporción de 1:5, en cara superior y 
lateral interior de los pretiles.   
ML 
2 Afine con pasta de agua potable, 
cemento gris y arena #5, cribada, sobre 
el zarpeo de los pretiles y en el chaflán.   
ML 
3 Zarpeo de 1 cm de espesor, con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4 
en proporción de 1:5, en el frente de la 
cubierta.   
M2 
4 Goterón de 2 x 2 cm, con mortero de 
agua potable, cemento gris y arena #4 en 
proporción de 1:5, en el frente de la 
cubierta.   
ML 
5 Afinado con pasta de agua potable, 
cemento gris y arena #5, cribada, sobre 
el zarpeo del frente de la cubierta y el 
goterón.   
ML 
Opción Afinado con pasta industrializada. ML 
6 Limpieza de la losa de azotea dejando 
libre de polvo, aceites y grasas, aplicar 
un sellador vinílico, resanar con cemento 
plástico las fisuras y las uniones de las 
tuberías y la losa, aplicar una capa de 





Opción Limpieza de la losa de azotea dejando 
libre de polvo, aceites y grasas, aplicar 
un sellador asfáltico, resanar con 
cemento asfáltico las fisuras y las 
uniones de las tuberías y de la losa, 
aplicar una capa de impermeabilizante 
de emulsión asfáltica.   
M2 
7 Suministro y colocación del aislante 
térmico seleccionado, incluye 
pegamento.  
M2 
8 Suministro y colocación de arcilla 
compactada para las pendientes 
pluviales.   
M2 
9 Empastado de 5 cm de espesor, de 
mortero de agua potable, cemento gris y 
arena #4, incluye “maestras” y acabado 
flotado.   
M2 
10 Chaflán triangular de 10 cm, de mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4, 
incluye acabado flotado.   
ML 
Opción Pendientes pluviales con mortero ligero, 
incluye chaflanes y un acabado flotado.   
M2 
11 Impermeabilización sobre el empastado, 
el chaflán y el pretil: limpieza de la 
superficie eliminando polvo, aceites y 
grasas; aplicación de un TP acrílico, 
sellado de fisuras, uniones de las tuberías 
con el empastado y relleno de las juntas 
del empastado con cemento plástico; 
aplicación de la pintura elastomérica con 





Opción Impermeabilización sobre el empastado, 
el chaflán y el pretil: limpieza de la 
superficie eliminando polvo, aceites y 
grasas; aplicación de un TP asfáltico, 
sellado de fisuras, uniones de las 
tuberías con el empastado y relleno de 
las juntas del empastado con cemento 
asfáltico; aplicación de la emulsión 
asfáltica con membrana de refuerzo, 
aplicación de una capa de pintura de 
aluminio.   
M2 
Opción Impermeabilización sobre el empastado, 
el chaflán y el pretil: limpieza de la 
superficie eliminando polvo, aceites y 
grasas; aplicación de un TP asfáltico, 
sellado de fisuras, uniones de las 
tuberías con el empastado y relleno de 
las juntas del empastado con cemento 
asfáltico; aplicación de la emulsión 
asfáltica, colocación de membrana 
asfaltad con acabado con sistema de 
termo-fusión.   
 
b En losas inclinadas.  
Opción Limpieza de la losa de azotea dejando 
libre de polvo, aceites y grasas; aplicar 
un sellador asfáltico, resanar con 
cemento asfáltico las fisuras y las 
uniones de las tuberías y de la losa; 
aplicar una capa de impermeabilizante 





2 Empastado de 5 cm de espesor, de 
mortero de agua potable, cemento gris y 
arena #4, incluye “maestras” y acabado 
flotado.   
M2 
3 Zarpeo de 1 cm de espesor, con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4 
en proporción de 1:5, en el frente de la 
cubierta.   
ML 
4 Goterón de 2 x 2 cm, con mortero de 
agua potable, cemento gris y arena #4 en 
proporción de 1:5, en el frente de la 
cubierta. 
ML 
5 Afinado con pasta de agua potable, 
cemento gris y arena #5, cribada, sobre 
el zarpeo del frente de la cubierta y el 
goterón. 
ML 
Opción Afinado con pasta industrializada. ML 
Opción Suministro y colocación de moldura 
prefabricada, incluye material de 
fijación. 
ML 
Opción Manufactura de moldura empleando 
tarraja, con mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #4 en proporción 
1:5, acabado afinado con pasta de agua 
potable, cemento gris y arena #5, 
cribada.  
ML 
Opción Manufactura de moldura empleando 
tarraja, con mortero de agua potable, 
cemento gris y arena #4 en proporción 





6 Impermeabilización sobre el empastado: 
limpieza de la superficie eliminando 
polvo, aceites y grasas; aplicación de un 
TP acrílico, sellado de fisuras, uniones 
de las tuberías con el empastado y 
relleno de las juntas del empastado con 
cemento plástico; aplicación de la 
pintura elastomérica. 
M2 
Opción Impermeabilización sobre el empastado: 
limpieza de la superficie eliminando 
polvo, aceites y grasas; aplicación de un 
TP asfáltico, sellado de fisuras, uniones 
de las tuberías con el empastado y 
relleno de las juntas del empastado con 
cemento asfáltico; aplicación de la 
emulsión asfáltica con membrana de 
refuerzo, aplicación de una capa de 
pintura de aluminio.  
M2 
Opción Impermeabilización sobre el empastado, 
el chaflán y el pretil: limpieza de la 
superficie eliminando polvo, aceites y 
grasas; aplicación de un TP asfáltico, 
sellado de fisuras, uniones de las 
tuberías con el empastado y relleno de 
las juntas del empastado con cemento 
asfáltico; aplicación de la emulsión 
asfáltica, colocación de membrana 
asfaltada sin acabado con sistema de 
termo-fusión. 
M2 
7 Suministro y colocación de tejas de 





Opción Suministro y colocación de tejas de PVC, 
incluye cumbreras. 
M2 
Opción Suministro y colocación de tejas de 
cerámica, incluye cumbreras. 
M2 
Opción Suministro y colocación de tejas de 
mortero, incluye cumbreras. 
M2 
Opción Suministro y colocación de pizarra, 
incluye cumbreras. 
M2 
Opción Suministro y colocación de tejamanil, 
incluye cumbreras. 
M2 
Opción Impermeabilización sobre el empastado, 
el chaflán y el pretil: limpieza de la 
superficie eliminando polvo, aceites y 
grasas; aplicación de un TP asfáltico, 
sellado de fisuras, uniones de las 
tuberías con el empastado y relleno de 
las juntas del empastado con cemento 
asfáltico; aplicación de la emulsión 
asfáltica, colocación de membrana 
asfaltada con acabado.  
M2 
B EN LOS CIELOS.  
a Al exterior.  
1 Zarpeo de 1 cm de espesor, con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4 
en proporción de 1:5, incluye “maestras” 
y un acabado rebosado. 
M2 
2 Goterón de 2 x 2 cm, con mortero de 
agua potable, cemento gris y arena #4 en 
proporción de 1:5. 
ML 
3 Plafón de estructura de perfiles metálicos 





galvanizado calibre #16, amarrado a un 
anclaje de alambrón de 0.635 cm (1/4”), 
empotrado en la losa, con lámina de 
acero perforada y estirada y una capa de 
mortero de 6 cm, de mortero de agua 
potable, cemento gris y arena #4 en 
proporción 1:3, acabado rebosado. 
4 Afine con pasta de agua potable, 
cemento gris y arena #5, cribada, sobre 
el zarpeo, el goterón o el mortero del 
plafón. 
M2 
5 Plafón de estructura de perfiles metálicos 
galvanizados, colgada con alambre 
galvanizado calibre #16, amarrado a un 
anclaje de alambrón de 0.635 cm (1/4”), 
empotrado en la losa, terminado con 
tableros de cemento. 
M2 
4 Pintura vinílica encima del afine con 
pasta de cemento, los tableros de 
cemento. 
M2 
Opción Afine con pasta industrializada, sobre el 
zarpeo y los plafones de tableros de 
cemento. 
M2 
b Al interior.  
1 Aplicación de una pasta de yeso de un 
cm de grosor, en la parte inferior de la 
losa, incluye “maestras” y un acabado 
rebosado. 
M2 
2 Aplicación de una pasta de yeso de un 





losa, incluye “maestras” y un acabado 
pulido. 
3 Zarpeo de 1 cm de espesor, con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4 
en proporción de 1:5, incluye “maestras” 
y un acabado rebosado. 
M2 
4 Plafón de estructura de perfiles metálicos 
pintados, colgada con alambre 
galvanizado calibre #16, amarrado a un 
anclaje de alambrón de 0.635 cm (1/4”), 
empotrado en la losa, con lámina de 
acero perforada y estirada y una capa de 
mortero de 6 cm, de mortero de agua 
potable, cemento gris y arena #4 en 
proporción 1:3, acabado rebosado. 
M2 
5 Aplicación de una pasta de yeso encima 
del zarpeo de la losa o del empastado del 
plafón, incluye un acabado pulido. 
M2 
6 Plafón de estructura de perfiles metálicos 
galvanizados, colgada con alambre 
galvanizado calibre #16, amarrado a un 
anclaje de alambrón de 0.635 cm (1/4”), 
empotrado en la losa, terminado con 
tableros de yeso. 
 
7 Pintura vinílica encima del yeso pulido o 
del plafón de tableros de yeso. 
M2 
Opción Afinado con pasta industrializada. M2 
C EN LOS MUROS.  
a Al exterior.  




2 Zarpeo de 1 cm de espesor, con mortero 
de agua potable, cemento gris y arena #4 
en proporción de 1:5, incluye “maestras” 
y acabado rebosado. 
M2 
3 Afinado sobre el zarpeo, con pasta de 
agua potable, cemento gris y arena #5, 
cribada. 
 
4 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica encima del afinado. 
 
Opción Afinado con pasta industrializada. M2 
5 Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de cerámica de 40 x 40 cm; 
incluye mortero adhesivo y sellador de 
silicón para las boquillas. 
M2 
6 Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de porcelanato de 90 x 90 cm; 
incluye mortero adhesivo, un sistema de 
fijación adicional y un sellador de silicón 
para las boquillas. 
M2 
Opción Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de mármol crema-marfil del 
país, de 90 x 90 cm; incluye mortero 
adhesivo, un sistema de fijación 
adicional y un sellador de silicón para 
las boquillas. 
M2 
Opción Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de granito sal-pimienta del 
país, de 90 x 90 cm; incluye mortero 
adhesivo, un sistema de fijación 






Opción  Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de piedra caliza labrada de la 
“región”, según plano de acabados; 
incluye mortero adhesivo y una pasta 
para las boquillas. 
M2 
Opción  Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de ladrillo de barro, incluye mortero de 
agua potable, cemento gris y arena #5 en 
proporción 1:5, las boquillas 
requemadas con pasta de agua potable, 
cemento gris y arena # 5, cribada.  
M2 
7 Muros de doble hilada de ladrillos de 
barro, colocados con mortero de agua 
potable, cemento gris y arena #5 en 
proporción 1:5, las boquillas requemadas 
con pasta de agua potable, cemento gris 
y arena # 5, cribada. 
M2 
b Al interior.  
1 Aplicación de un insecticida antitermita.  M2 
2 Zarpeo en muros de 1 cm de espesor, con 
mortero de agua potable, cemento gris y 
arena #4 en proporción de 1:5, incluye 
“maestras” y acabado rebosado. 
M2 
3 Aplicación de una pasta de yeso de un 
cm de grosor, directa en los muros, 
incluye “maestras” y un acabado 
rebosado. 
M2 
   
Opción  Aplicación de una pasta de yeso de un 





incluye “maestras” y un acabado 
pulido. 
Opción  Aplicación de una pasta de yeso sobre el 
zarpeo, incluye un acabado pulido. 
M2 
4 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica, encima yeso pulido. 
M2 
Opción  Suministro y aplicación papel tapiz, 
encima del yeso pulido. 
M2 
Opción Suministro y aplicación pasta 
industrializada, encima de yeso 
rebosado. 
M2 
5 Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de cerámica de 33 x 33 cm; 
incluye mortero adhesivo y relleno de 
boquillas con pasta industrializada.  
M2 
Opción  Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de porcelanato de 60 x 60 cm; 
incluye mortero adhesivo y relleno de 
boquillas con pasta industrializada. 
M2 
Opción  Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de mármol gris Tepeaca de 40 
x 40 cm; incluye mortero adhesivo y 
relleno de boquillas con pasta 
industrializada. 
M2 
Opción  Suministro y colocación sobre el zarpeo, 
de losetas de granito de 50 x 50 cm; 
incluye mortero adhesivo y relleno de 
boquillas con pasta industrializada. 
M2 
6 Suministro de arrimadero de cerámica, 





con mortero adhesivo, incluye pasta para 
las boquillas. 
Opción  Suministro de arrimadero de 
porcelanato, 10 x 60 cm, colocado sobre 
el zarpeo con mortero adhesivo, incluye 
pasta para las boquillas. 
ML 
Opción Suministro de arrimadero de mármol 
gris Tepeaca, 10 x 40 cm, colocado 
sobre el zarpeo con mortero adhesivo, 
incluye pasta para las boquillas. 
ML 
Opción Suministro de arrimadero de granito 
pimienta sal, de 10 x 50 cm, colocado 
sobre el zarpeo con mortero adhesivo, 
incluye pasta para las boquillas. 
ML 
7 Suministro de lambrín de madera natural 
de encino, colocado sobre bastidor de 
madera de pino, incluye acabado pulido 
y barniz.    
M2 
Opción  Suministro de lambrín de madera 
industrializada tipo caoba, colocado 
sobre bastidor de madera de pino, 
incluye acabado pulido y barniz.    
M2 
8 Suministro de arrimadero de madera 
natural de encino, instalado con 
pegamento de contacto. 
ML 
Opción  Suministro de arrimadero de madera 
industrializada tipo caoba, instalado con 
pegamento de contacto. 
ML 
Opción  Suministro de arrimadero de vinilo, 
instalado con pegamento de contacto. 
ML 




a Al exterior  
1 Acabado de cemento pulido con llana de 
acero, integrado al firme. 
M2 
2 Acabado gravinado o martelinado con 
martillo, sobre el acabado de cemento 
pulido. 
M2 
3 Acabado rallado con escoba de hebras de 
ixtle o de plástico, sobre el acabado de 
cemento pulido. 
M2 
4 Acabado afinado con plana de madera o 
de esponja, sobre el acabado de cemento 
pulido. 
M2 
5 Acabado estampado con moldes de 
PVC, sobre el acabado de cemento 
pulido.  
M2 
6 Acabado rallado con rastrillo metálico, 
sobre el acabado de cemento pulido. 
M2 
7 Acabado rallado con llana acanalada, 
sobre el acabado de cemento pulido. 
M2 
8 Suministro e instalación de pasto 
artificial con pegamento adhesivo, sobre 
el cemento pulido. 
M2 
9 Empastado de 5 cm de espesor, de 
mortero de agua potable, cemento gris y 
arena #4 en proporción 1:3, incluye 
“maestras” y acabado rebosado. 
M2 
10 Suministro de losetas de barro de 20 x 20 
cm, instaladas sobre el acabado rebosado 
con mortero adhesivo, con boquillas de 1 





Opción  Suministro de losetas de cerámica 
imitación piedra bola, de 30 x 30 cm, 
instaladas sobre el acabado rebosado 
con mortero adhesivo, con boquillas de 
3 mm, rellenas con pasta con color. 
M2 
Opción  Suministro de losetas de porcelanato 
imitación piedra laja, de 40 x 40 cm, 
instaladas sobre el acabado rebosado 
con mortero adhesivo, con boquillas de 
3 mm, rellenas con pasta con color. 
M2 
Opción Suministro de losetas de mármol café 
goleta, con acabado gravinado o 
martelinado, de 30 x 30 cm, instaladas 
sobre el acabado rebosado con mortero 
adhesivo, con boquillas de 3 mm, 
rellenas con pasta con color. 
M2 
Opción  Suministro de losetas de granito sal-
pimienta, con acabado gravinado o 
martelinado, de 30 x 30 cm, instaladas 
sobre el acabado rebosado con mortero 
adhesivo, con boquillas de 3 mm, 
rellenas con pasta con color.  
M2 
11  Suministro y extendido de 11 cm de 
tierra vegetal, suministro y sembrado de 
hebras de césped, incluye primer recorte. 
M2 
Opción  Suministro y extendido de 11 cm de 
tierra vegetal, suministro y plantado de 
césped tipo alfombra, incluye primer 
recorte. 
M2 
b Al interior. 
 




2 Empastado de 5 cm de espesor, de 
mortero de agua potable, cemento gris y 
arena #4 en proporción 1:3, incluye 
“maestras” y acabado rebosado. 
M2 
3 Suministro de losetas de barro de 30 x 30 
cm, instaladas sobre el acabado rebosado 
con mortero adhesivo, con boquillas de 1 
cm, rellenas con pasta con color. 
M2 
Opción Suministro de losetas de cerámica 
imitación parquet, de 30 x 30 cm, 
instaladas sobre el acabado rebosado 
con mortero adhesivo, con boquillas de 
3 mm, rellenas con pasta con color. 
M2 
Opción   Suministro de losetas de porcelanato 
imitación duela, de 20 x 40 cm, 
instaladas sobre el acabado rebosado 
con mortero adhesivo, con boquillas de 
3 mm, rellenas con pasta con color. 
M2 
Opción  Suministro de losetas de mármol crema 
marfil de 1 x 60 x 60 cm, con acabado 
desbastado, pulido y abrillantado in 
situ; instaladas sobre el acabado 
rebosado con mortero adhesivo, con 
boquillas de 1 mm rellenas con pasta con 
color. 
M2 
Opción  Suministro de losetas de granito siena 
beige de 1 x 30 x 30 cm; con acabado 
desbastado, pulido y abrillantado in 
situ; instaladas sobre el acabado 





boquillas de 1 mm, rellenas con pasta 
con color.   
Opción  Suministro de losetas de terrazo de 30 x 
30 cm, con acabado desbastado, pulido 
y abrillantado in situ; instaladas sobre el 
acabado rebosado con mortero 3 cm de 
agua potable, cemento gris y arena #5 en 
proporción de 1:3, con boquillas de 1 
mm, rellenas con pasta con color.   
M2 
Opción Suministro y vaciado de terrazo, incluye 
el acabado desbastado, pulido y 
abrillantado in situ.   
M2 
4 Suministro de duela de madera de encino 
de 2 x 10 x 60 cm con sistema de 
machimbre y con acabado desbastado, 
pulido y abrillantado in situ; instaladas 
sobre una cuadrícula de tiras de madera 
de pino de 2 x 2 x 2 cm, fijas con taquetes 
y tornillos. 
M2 
Opción  Suministro de duela de madera laminada 
imitación cerezo, de 1 x 10 x 60 cm con 
sistema de machimbre, con acabado de 
fábrica; instaladas encima de un bajo 
alfombra de poli estireno. 
 
 5 Suministro de alfombra mechuda en 
rollo, instalada encima de un bajo 
alfombra de poli estireno. 
M2 
 6 Empastado de 5 cm de espesor, de 
mortero de agua potable, cemento gris y 





“maestras” y acabado de cemento 
pulido. 
7 Suministro de losetas vinílicas de 4 mm 
x 30 x 30 cm imitación mármol, 
colocadas a hueso y adheridas con 
pegamento vinílico al piso de cemento 
pulido.  
M2 
8 Suministro de losetas de alfombra 
rasurada con pegamento integrado, 
colocadas a hueso sobre el piso de 
cemento pulido. 
M2 
9 Suministro de parquet de encino de 1 x 2 
x 10 cm; colocado sobre el acabado de 
cemento pulido con pegamento de 
contacto; desbastado, pulido y 
abrillantado in situ.  
  
M2 
10 Suministro de parquet de madera 
industrializada imitación caoba, de 1 x 2 
x 10 cm, con el pegamento integrado; 




















1. El acabado, el ornato, la piel, el recubrimiento, el revestimiento, la superficie. 
2. El tepezil, pumicita, tepojal.   
3. La tierra orgánica, humus. 
4. Las losetas, las baldosas. 
5. Cribada, cernida.  
6. El primario, el sellador, el tapa-poro. 
7. El pulido, el requemado. 
8. Césped, zacate, pasto. 
9. Zoclo, zócalo, rodapié. 
10. El plafón, cielo falso. 
11. Trapeador, mopa, mechudo. 
12. El zarpeo, enjarre, aplanado, repello. 
13. Maestras, guías. 

















LISTADO DE IMÁGENES. 





































































































































































































































35. Ladrillo de barro. 
https://neufert-cdn.archdaily.net/uploads/photo/image/103780/large_Decorativo.jpg 
 
36. Fachaleta de barro. 
https://neufert-cdn.archdaily.net/uploads/photo/image/103779/large_Cintilla.jpg 
 




























































































































































































64. Manguera traslucida. 
https://www.princessauto.com/en/detail/5-16-in-clear-pvc-tubing-nsf/A-p8576316e 
 




















70. Martillo de uña. 
http://www.searsmicasa.com/wp-content/uploads/2013/08/Martillo-encuadre-Craftsman.png 
 





























76. Plana de espuma maciza. 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41FkodSBbBL.jpg 
 


























































































92. Cepillo con fibras de ixtle con mango. 
https://mundoconstruccion.com/img/insm043f639a5d720dec.jpg 
 


































































































































































































124. Nivel, tripié y estadal. 
http://www.geoequipos.cl/wp-content/uploads/2017/04/kit-2-300x300.jpg 
 





         







127. Revolvedoras con motor. 
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_970712-MLM25986464479_092017-Q.jpg 
 


























































      
































































































































































160. Escalón con nariz de ½ círculo. 
Elaborado por: Andrea Fernández Morales.  
Dibujo asistido por computadora. 
 
161. Escalón con nariz de ¼ de círculo. 
Elaborado por: Andrea Fernández Morales.  
Dibujo asistido por computadora. 
 
162. Escalón con tira de guarda-canto. 
Elaborado por: Andrea Fernández Morales.  
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